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“The darkest places in hell are reserved for those who maintain  
their neutrality in times of moral crisis” 
- Dan Brown, 2013. 
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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to establish and highlight the connection between Dan Brown’s Inferno 
and the first part Inferno of Dante Alighieri's The Divine Comedy. 
 
Dan Brown presents issues in a fictional universe that reflects real world problems. The two main 
issues are overpopulation and the question, as to whom or what is to be defined as evil. The world is 
currently facing these issues and the importance of debating the issues shall not be understated. 
The thesis’ purpose is to understand the vast amount of intertextuality between Brown’s Inferno and 
Dante’s Inferno. The themes, Brown uses in his novel, are The Black Death, Mythological creatures 
and Dante’s life. 
Furthermore the thesis aim to understand the world in which Dante lived and wrote The Divine 
Comedy in the Middle Ages, and how the Comedy has contributed to the way people has viewed 
Hell through the ages. Research into the ways Lucifer has been described through times makes it 
clearer to understand why Lucifer is a big part of the Comedy. 
 
The conclusion of this thesis is that all though Brown’s Inferno is fictional, it has elements of the 
truth and the real world issues. The point of the novel is to get the readers to reflect upon issues, 
such as overpopulation and how to solve a future crisis. 
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Indledning 
Dan Brown er en amerikansk forfatter og mest kendt for romanen “Da Vinci Mysteriet” (2004). 
Romanen er omdiskuteret både i religiøse og videnskabelige kredse, grundet synet på 
kristendommen. Som populær forfatter er det lykkedes Brown, med sine romaner, at få folk til at 
stille spørgsmål ved det, som vi troede, vi vidste om fortiden. Det er især Browns brug af fortiden 
og de dertilhørende konflikter, som han forsøger at få læseren til at tage stilling til, der vakte vores 
interesse for Dan Browns nyeste roman Inferno. 
 
Omdrejningspunktet for romanens handling er dilemmaet om overbefolkning. 
Ifølge Brown er overbefolkning et problem, som skaber negative konsekvenser for de næste 
generationer i hele verden. Læseren bliver efterladt med det etiske spørgsmål om, hvorvidt 
romanens skurk Bertrand Zobrist er ond, eller om han i virkeligheden gør det rigtige for at redde 
Jorden og dens befolkning. 
 
Helvedesforestillinger, underverden, evig straf og pine har været en del af menneskers bevidsthed i 
flere årtusinde. Forestillingerne om Helvede er ikke blot et kristent fænomen, men findes på tværs 
af religioner og forskellige befolkningsgrupper før kristendommens tilblivelse. 
I Dantes Guddommelige Komedie fra middelalderen bliver fænomenet Helvede beskrevet så 
skræmmende detaljeret, at mange gennem tiden er blevet både inspireret og forfærdet over Dantes 
Helvede. 
 
Dantes eftertid var plaget af frygten for at dø. Tanken om pesten som hærgede store dele af Europa 
fik mange til at frygte Gud og dermed Helvede. Tanken om at de skulle straffes for deres syndere i 
Helvede gjorde, at de i frygt blev mere gudfrygtige. Dantes Helvede var med til at forstærke denne 
tendens, da han i Den Guddommelige Komedie nøje beskrev, hvordan man ville blive straffet til 
evig tid.    
 
Brown bruger denne frygt aktivt i sin roman til at etablere stemningen og drage læseren tilbage til 
det samfund Dante befandt sig i, da han skrev værket. Den intertekstuelle brug af Dantes Helvede er 
gennemgående i hele romanen og har en spændende effekt, som gør romanen dragende for læseren. 
 
I projektet ser vi på den intertekstualitet, Brown gør brug af, og hvilke forestillinger Dante havde 
om Helvede, som senere er blevet brugt og misbrugt til at fremme et budskab. 
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Begrebsforklaring 
Vi har valgt at forkorte Dan Browns roman til Browns Inferno og Browns roman som variation. I 
forbindelse med dette har vi valgt at referere til Dantes Guddommelige Komedie som Dantes 
Helvede, da vi bruger Ole Meyers version af Den Guddommelige Komedie, hvor Inferno er oversat 
til Helvede. Yderligere bruger vi også udtrykket værket om Dantes Helvede. 
Motivation 
Idéen om at arbejde med Browns Inferno var meget spontan. Alle var nysgerrige for at finde ud af, 
om man overhovedet kunne bygge et projekt op omkring sådan en roman. Få af os havde læst 
bogen i forvejen, men alle kendte den af navn. Så præmisserne for projektet var meget forskellige. 
Vores motivation var, at Dan Brown er en forfatter, som finder (på) skjulte tegn i ældre værker til at 
bygge en fortælling op i sine spændingsromaner på en måde, så det virker troværdigt. Vi tænkte 
derfor på, om det så er en troværdig og real historisk roman eller bare en fiktiv fortælling med et 
historisk element? Vi blev hurtigt enige om, at det kunne være spændende at gå i dybden med 
indholdet i Browns roman og Dantes værk og finde frem til, hvordan vi forholder sig til debatten 
om overbefolkning. Da vi kom i gang med romanen, kom der hurtigt mange emner frem, som man 
kunne tage op og arbejde med i projektet, så som overbefolkning, religion, ondskab, forholdet 
mellem ny og gammel litteratur og ikke mindst Dante Alighieris Den Guddommelige Komedie. Vi 
besluttede, at elementerne godt kunne spille sammen i et projekt, hvor vi ville undersøge, hvordan 
Brown benytter intertekstualitet og aktualiserer Dantes Guddommelige Komedie til sin roman og 
emnet overbefolkning. 
Problemfelt  
Da vi havde fastlagt os på denne vinkel til projektet, var der dog stadig mange ubesvarede 
spørgsmål til præcist, hvor vi skulle vægte vores fokus. Skulle det være mest på Dante og hans 
samtid og den vej igennem blive et mere historisk projekt? Eller skulle vi ligge vores fokus mest på 
Dan Browns roman og på den måde arbejde mere tekstnært. 
Efter længere tids overvejelser besluttede vi os for at arbejde ud fra hypotesen, om at Brown 
benytter sig af Dantes Helvede som en form for medvirken til sit eget projekt og aktualisering af 
problematikken overbefolkning. Vi mener, at dette valg vil tilgodese vores ønske om at forstå 
sammenspillet mellem de to værker. Samtidig vil det også give os mulighed for at inddrage Dante 
og hans samtid; for at kunne forstå Dantes bevæggrund for at skrive Den Guddommelige Komedie, 
må vi forstå hans samtid. Efterfølgende vil vi forstå Browns bevæggrund for at benytte sig af Dante. 
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Før at vi kan det, bliver vi nødt til at arbejde med Dantes Helvede, som er den første del af Dantes 
Den Guddommelige Komedie. Det er den del af værket, som Brown bruger og henviser til gennem 
sin roman. På den måde blev det tydeligt, at vi nu mere eller mindre havde to hovedværker, vi 
arbejder ud fra; nemlig Browns Inferno og Dantes Helvede. Disse to værker vil bliver præsenteret i 
afsnittet “Præsentation af værker”. 
Endvidere er vi også interesseret i at finde ud af, hvilken type roman Browns Inferno er. Fordi 
Brown benytter sig af Dante, som er forholdsvis ukendt for lægfolk, er hans roman formentlig ikke 
lige til at putte ind i en genreboks. Vi er kommet frem til en problemformulering, som vi føler på 
den bedst mulig måde fanger essensen af, hvad vi gerne vil opnå med dette projekt. 
Problemformulering er som følger: 
Problemformulering 
Hvordan og til hvilket formål anvender Dan Brown Dantes Helvede som intertekstualitet i sin 
roman Inferno? 
1. Hvorledes fremstår Helvedesforestillingen i Dantes Helvede, og hvordan bliver det 
aktualiseret i Browns Inferno? 
2. Hvilken effekt har det, at der bliver argumenteret for problemstillingen om overbefolkning i 
Browns Inferno? 
3. Hvordan bruges Dantes Helvede til at fremme budskabet i Browns Inferno? 
Dimensionsforankring og -afgrænsning 
Dette projekt vil blive forankret i de to dimensionsfag Videnskab & Filosofi og Tekst & Tegn. Ved 
hjælp af disse to dimensioner vil vi forsøge at beskrive, hvordan Browns Inferno spiller sammen 
med Dantes Helvede, og hvordan problematikkerne i romanen bliver behandlet. Temaerne vil blive 
analyseret ud fra en metodisk og filosofisk tilgang.  
Videnskab & Filosofi 
I dimensionen Videnskab & Filosofi1 vil vi hovedsageligt tage problematikken vedrørende 
overbefolkning op til diskussion. Vi vil her se på det etiske spørgsmål, som dukker op i Browns 
Inferno, og om det er muligt at finde frem til en løsning; skal man forhindre folk i at få flere børn, 
eller skal man bare lade naturen gå sin gang og se, hvad det ender med? 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Studieordning for HumBach s. 14. 
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Forholdet mellem filosofi og litteratur er interessant for at finde ud af, hvordan Brown gør brug af 
Dantes samtid og Helvedesforestillingerne. Her er det også relevant at have symbolanalyse med ind 
over, da symboler er en stor del af både Dan Brown og Dantes værk. 
 
Forestillingerne om Helvede har ændret sig over tid, og i projektet vil der være fokus på Dante 
Alighieri og hans kontekst i middelalderen. Ift. middelalderkonteksten er det vigtigt at nævne 
Dantes forhold til kirken og forestillingerne om Helvede. 
 
Med den videnskabelige problemskreds kommer vi ind på spørgsmålet vedrørende Browns forhold 
til anvendelse af real historie. Det gør vi ift. at finde ud af, hvor meget af romanen, der er 
virkelighedstro, og hvor meget vi kan stole på det, som Brown skriver i sin roman; Brown nævner 
både forskellige steder og referencer til Dantes liv og kontekst. 
Tekst & Tegn  
Det er relevant at anvende Tekst & Tegn2 dimensionen, da projektet tager udgangspunkt i to 
litterære værker. 
Vi arbejder med værkerne ud fra begreber, teori og litterær analytisk metode. Hovedfokus er på 
intertekstualitet herunder, hvilken effekt det har på fortællingen, at Brown gør brug af Dantes 
Helvede. Her optræder både intertekstuel læsning og analyse. 
 
Argumentationsanalyse vil blive anvendt til at forstå og fortolke Browns romanperson Zobrists 
forhold til konsekvenserne af overbefolkning, som nævnt i Videnskab & Filosofi 
dimensionsbeskrivelsen. 
Yderligere vil dobbeltkontrakten blive inddraget for at se nærmere på den kontrakt, Dan Brown 
indgår med sine læsere og på baggrund af det give et mere specifikt svar på, hvor virkelighedsnær 
romanen er. 
Fremmedsprog 
En del af vores kildemateriale samt Browns Inferno er på engelsk, og vi har derfor valgt at 
inkludere fremmedsprog. Citater vil fremgå på engelsk. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Studieordning for HumBach s. 15. 
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Præsentation af værkerne 
Dan Brown – Inferno 
I romanen følger vi romanpersonen Robert Langdon; professor med speciale i symboler og tegn. 
Han finder sig selv, i romanens begyndelse, i en hospitalsseng uden nogen minder om, hvad der er 
sket. Han finder hurtigt ud af, at han befinder sig i den italienske by Firenze, og at han bliver 
forfulgt. Lægen, Sienna Brooks, som har været ved hans side, fra han vågnede, flygter med ham, da 
han er blevet sporet frem til hospitalet af en voldelig kvinde med lilla strithår. Dette er så starten på 
en lang 'skattejagt', da han og Brooks i fællesskab finder ud af, at Langdon må have haft gang i 
nogle farlige sager, da mænd klædt i sort, der bærer våben og er kørende i sorte biler, samt kvinden 
med lilla strithår ser ud til at ville have fat i ham. Langdon er undervejs plaget af minder om en 
kvinde med sølv hårfarvet, som senere hen viser sig at være lederen af organisationen WHO (World 
Health Organisation). Hun har haft tilkaldt ham, før han fik hukommelsestab, for at hjælpe dem i 
deres søgen på svar vedrørende en særlig projektor, der viser et modificeret billede af The Map of 
Hell af Sandro Botticelli (Brown, 2013: 90), som er spækket med ildevarslende symboler. 
Før Langdon møder WHO lederen, Elizabeth Sinskey, følger han de ledetråde, han selv finder frem 
ud fra projektoren, som Brooks finder i hans jakke, og det bringer dem rundt omkring i Firenze, 
Venedig og endeligt til Istanbul, Tyrkiet. Ledetrådene i romanen er bygget på Dantes Helvede, og 
vi bliver præsenteret for Dante Alighieris liv og samtid. 
 
Langdon finder efter lang tid ud af, at han bliver forfulgt af WHO, som prøvede at finde ud af, hvad 
der var sket med ham, da han pludselig var forsvundet; det viser sig at være en interfererende 
organisation, ledet af en mand, som kalder sig selv Provosten, som “uvidende” har haft hjulpet en 
forsker ved navn, Bertrand Zobrist med at gemme sig, mens han udviklede en farlig virus. Brooks 
viser sig også ikke at være, hvem Langdon troede, hun var, da hun har haft en nær forbindelse til 
Zobrist og hans tankegang; Zobrist har imidlertid begået selvmord. 
 
Zobrist har selv taget hånd om problemet vedrørende overbefolkning, da ingen ønskede at lytte til 
hans bekymringer. Derfor placerede han en virus et centralt sted i Istanbul. Frygten for det er pest, 
får WHO til at satse alt i en kamp mod tiden - og Brooks. De opsporer virussens placering, men de 
finder hurtigt ud af, at det er for sent, og at virussen er luftbåren. Virussen er overraskende nok ikke 
en dødelig sygdom, men derimod vil alle mennesker i verden nu bære på virussen og en tredjedel af 
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verdens befolkning vil på et hvert tidspunkt være sterile. På den måde vil det lykkedes Zobrist at 
mindske befolkningstallet på Jorden. 
 
Det viser sig, at Brooks var imod Zobrists metoder og er villig til at hjælpe WHO med at finde en 
løsning og give verdenen en forklaring på den dystre fremtid. 
De mest centrale temaer i romanen er Verdens overbefolkning og etik vedrørende problematikken, 
ondskab samt Dantes Helvede, og hvilken rolle denne spiller ift. Helvedesforestillingen på Dantes 
samtid. 
Dantes Helvede 
På danske vers af Ole Meyer. 
 
I Helvede følger vi Dantes rejse gennem de ni dødsriger med sin guide den romerske digter Vergil. 
Rejsen gennem Helvede begynder langfredag aften ved fuldmåne, og på vejen møder de sjæle og 
ser, hvordan disse bliver straffet. I den første Helvedeskreds møder Dante og Vergil de retfærdige, 
som ikke kendte til Kristus, og her dukker kendte navne som Homer, Cæsar og Sokrates op. De har 
ikke gjort noget galt, men kan ikke komme ind i Paradis. I anden Helvedeskreds møder de, de 
vellystige elskende (så som Paris og Helena m.fl.) som i en evighed hvirvles rundt i en storm, så de 
ikke kan nå hinanden. De glubske og forslugne straffes i den tredje kreds med slam og slud, mens 
de bliver bevogtet af Helvedeshunden Kerberus, og her får Dantes fortalt sin fremtidige eksil fra 
Firenze. 
I fjerde kreds skal de selviske grådige gniere og fråsere rulle kampesten mod hinanden. I denne ring 
møder Dante og Vergil kardinaler og paver. I den næste ring bliver de vrede og bitre straffet for 
deres synder, ved at de flår hinanden i stykker i sumpen Styx. Før de to digtere kan træde ind i den 
sjette Helvedesring, må de vente på assistance fra en himmelsk hjælper. Da de kommer ind, møder 
de kættere, der ligger i brændende sarkofager. Igen møder Dante andre fra Firenze, og får igen sin 
skæbne at vide. Dante og Vergil bliver frastødt af stanken, der stiger op nedefra, og Vergil fortæller, 
at Helvede er delt ind i tre kategorier alt efter synderne: umådehold, vold og falskhed. I hver 
kategori er der underkategorier. 
 
Den syvende kreds bliver vogtet af uhyret Minotaurus, men de to digter slipper uskadt forbi. Her ser 
de først mordere m.fl. pines ved at koge i en flod af blod. I den næste del af den syvende kreds, er 
dem, der har øvede vold mod sig selv (selvmoderne). De er blevet til træer og buske med torne. I 
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den tredje og inderste del af den syvende kreds straffes gudsbespottere og sodomitter m.fl. ved at 
være i en ørken af glødende sand med regn af ildflager. Blandt sodomitterne møder Dante sin gamle 
lærer Brunetto Latini, som også forudsiger hans landflygtighed. 
 
Den ottende Helvedesring kaldes for Malebolge. I den første voldgrav straffes ruffere og forfører, i 
den anden voldgrav smigrere. I tredje grav er simonister og i den næste, straffes spåfolk. I femte 
grav koger korrupte embedsmænd og politikkere. Dante og Vergil møder hyklere i sjette grav, tyve 
i den syvende og i den ottende grav er de falske og onde rådgivere. I den niende grav bliver 
splittelsesmagere sønderhugget, og i den sidste og tiende grav befinder de falske og bedragerne sig. 
Nu er Dante og Vergil nået til bunden og den sidste og niende kreds, som er inddelt i tre zoner: i 
den yderste zone Kaína (opkaldt efter Kain) er forrædernes mod slægt og venner. I den anden zone, 
Antenora (efter trojaneren Antenor), er landsforræderne. Den næste zone er opkaldt efter Judas. I 
Judecca ligger forrædere mod velgørere. I midten sidder Satan (den nedfaldne lysengel Lucifer). 
Han har seks flagermusevinger, og hans tre hoveder gnaver på forræderne Judas, Brutus og Cassius. 
Ved at kravle ned af satans ben, vender verden rundt, så Dante og Vergil kommer gennem Jordens 
og Helvedes centrum, og de er nu nået til Purgatoriet/Skærsilden. 
Filosofi og litteratur 
Svendsen skriver i hans bog Hvad er Filosofi at ”digtekunsten retter sig mod følelserne, ikke 
intellektet, og derigennem kan fornuftens herredømme over følelserne svækkes.” (Svendsen, 2003: 
53). Det interessante i det er at finde ud af, hvordan filosofi og litteratur forholder sig til hinanden. 
Ifølge Svendsen er det svært at finde et decideret skel mellem filosofi og litteratur, men samtidig 
mener han også, at det ikke er vigtigt, da filosofien altid har haft skønlitterære indslag (Svendsen, 
2003: 54). Forskellen består dog umiddelbart i, at litteraturen vil behandle det almene afgrænset, 
men filosofien arbejder med det almene som alment (Svendsen, 2003: 53). 
 
Nogen mener, at forskellen mellem filosofi og skønlitteratur ligger i, at skønlitteraturen er fiktion, 
og at filosofien ikke er. Svendsen argumenterer for, at dette ikke kan være sandt, da flere figurer 
(her nævnes Thomas Manns romanfigur Hans Gostorp og flere skikkelser i Platons dialoger) enten 
er fiktive eller baseret på virkelige mennesker, uden at dialogerne har fundet sted (Svendsen, 2003: 
54-55). 
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Svendsen henviser til Martha Nussbaum: ”… har argumenteret for, at filosofien – og især 
moralfilosofien – er afhængig af skønlitteraturen, fordi visse sandheder om menneskelivet kun kan 
udtrykkes ordentlig i skønlitterær form.” (Svendsen, 2003: 55). Han henviser yderligere til Noam 
Chomsky, der hævder, at mennesker muligvis lærer mere om livet som menneske fra romaner end 
videnskaben (Svendsen, 2003: 55). Både Nussbaum og Chomsky mener altså, at skønlitteraturen er 
vigtig for menneskets forståelse for sig selv og verden. 
 
For at klarlægge forholdet mellem filosofi og litteratur i relevans til projektet vil Svendsen blive 
anvendt i analysen for at finde frem til Dan Browns budskab. 
Dantes samtid 
For at kunne forstå den livsverden, Dante var en del af, må man forstå hans samtid og samfundet i 
middelalderen. 
 
I middelalderen indgik religion i magtkampene i Europa; konger, herremænd og borgere måtte som 
udgangspunkt indordne sig under Kirkens ønsker (Haaning, 2009: 101-106). Gjorde man ikke det, 
kunne man risikere oprører indefra, rivalers angreb og i værste tilfælde ekskommunikation, en 
situation hvori individet bliver udelukket fra kirkelige tjenester - en form for udelukkelse fra det 
kristelige samfund, som f.eks. kathaerne. Kathaerne mente selv, de var kristne, men stod åndeligt 
uden for fællesskabet (Ibid.). 
 
Dante blev født i Firenze i 1265 og indtog positionen som familiens overhovedet i 1281, da hans far 
døde (Meyer, 2000: 462). Ifølge Dante mødte han for første gang kvinden Beatrice i ca. 1274, da de 
begge var børn. Dante forelskede sig i hende (Meyer, 2000: 462). 
Dog var Dantes følelser for Beatrice ikke gengældt, og hun giftede sig senere med en anden. Dante 
giftede sig også, men Beatrice forblev en person han ofte havde i tankerne. Beatrice døde ung, og 
hun har derfor en central placering i Paradis delen af Den Guddommelige Komedie. 
Dante Alighieri blev sendt i eksil fra Firenze grundet en politisk situation, hvori Dante havde valgt 
at støtte det forkerte parti (Meyer, 2000: 467). Hans politiske fjender forkastede ham fra Firenze, og 
blev budt aldrig at vende tilbage. 
Det var under landflygtigheden, at Dante skrev Den Guddommelige Komedie, denne drog kirken 
stor anvendelse af, da der igennem Dantes Helvedesforestillinger blev skabt et langt mere konkret 
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billede for, hvordan Helvede kunne opfattes. Denne nye forståelse af hvordan Helvede kunne 
tolkes, drog mange fra samfundets lag til kirken for at bede om syndsforladelse for at undgå 
Helvede. 
Decameron 
Giovanni Boccaccios Decameron er skrevet i middelalderen. I introduktionen beskrives stemningen 
i Firenze under den sorte død. Giovanni Boccaccio (1313-1375) blev født i Firenze og han skrev 
Decameron i kølvandet af pesten. 
  
I Decameron bliver det beskrevet, hvordan pesten spillede en central rolle  i nedbrydelsen af 
århundredes lange traditioner og skikke blandt Firenzes panikslagene borgere (Boccaccio, 1960: 7), 
og hvordan pesten tvang folket til at finde nye måde at overleve på som følge af den Gudsfrygt, der 
fulgte den sorte død.  
Pesten kom til Firenze i 1348, sandsynligvis om bord på skibe østfra (Boccaccio, 1960: 5). Hverken 
indbyggerne, de gejstlige eller lægekunsten kunne forklare eller stille noget op imod pesten, og som 
følge døde borgerne i hobevis. Der blev draget den konklusion, at det måtte være Guds straf for den 
synd og ondskab, der eksisterede i Firenze. Ingen var benådet og pesten tog både gamle, unge, 
sunde og svage med sig (Boccaccio, 1960: 6-7). 
Pesten spredte sig som en steppeild iblandt borgerne, som levede tæt pakket i byen, og det menes, at 
den spredte sig ved berøring, fysisk tæt samtale eller det blotte nærvær af en smittet. Derfor var der 
mange naboer, venner og familiemedlemmer, der blev efterladt af frygt for at blive smittet. Dette 
var én af de traditioner pesten var med til at bryde; der havde forhenværende været en lang tradition 
om, at man passede de syge i tætte grupper enten bestående af nabofællesskaber, venner, eller 
familie (Boccaccio, 1960: 10). 
Andre traditioner, der blev brudt med, var begravelsesceremonier og selve gravene til de afdøde. 
Det var tidligere en tradition at samle kvinder omkring deres døde mænd og lade kvinderne 
begræde dem, hvorefter 10-12 mænd ville bære dem til graven, men efter pesten kom til Firenze, 
var det næsten kun pestbærere3 (Ibid.), der bar de afdøde med en lille eskorte af en eller to 
værdslige, som bar et kors. Selve gravskikken blev også ændret; man gik væk fra at have grave til 
enkelte personer og dannede massegrave, hvori man aflæssede de døde og dækkede disse til med et 
lille lag jord, for på denne måde at lave dybe gruber med flere lag af døde (Ibid.). Der var heller 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Disse var ikke folk der var syge, men folk som imod betaling vovede at transportere de afdøde. 
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ikke nok hellig jord til at begrave på, så mange, der under normale omstændigheder ville have fået 
en grav på indvilget jord, blev kastet i disse massegrave uden ordentlig bisættelse eller velsignelse. 
En anden følge af den store dødelighed var, at de tidligere magthavere, godsejere, adelige og kirken, 
mistede al kontrol over byen, og der udbrød en form for anarki, da der ikke længere var nogen til at 
holde orden (Boccaccio, 1960: 8). Der dannede sig, som følge af mangel på regulering, 
grupperinger baseret på idéer til, hvordan man kunne undsætte sig selv fra døden ved at arrangere 
sig på forskellige måder. 
Én af disse ideer byggede på, at man gennem isolation fra omverden og derigennem de smittede, 
kunne frelse sig selv. På baggrund af denne tanke, dannede grupper af ikke-smittede (eller blot dem 
uden de synlige symptomer) fællesskaber, barrikaderede sig i huse og undlod al kontakt til 
omverdenen (Boccaccio, 1960: 7).Der var også nogen, der mente, at man bedst kunne overleve ved 
at dufte til blomster og andre urter - disse ville gå rundt i byen og sprede duften af urter overalt, da 
de mente, at det var med til at rense hjernen (Boccaccio, 1960: 8). 
Så var der dem, der ønskede morskab og tilfredsstillelsen af lyster. De drog fra værtshus til 
værtshus (eller i mangel af disse gik de ind i ubeboede hjem, hvilket der dag for dag blev flere af) 
og drak og festede. Til sidst var der de, som forsøgte at flygte fra Firenze og pesten for at bygge et 
nyt liv op langt fra de egne, hvor pesten hærgede. At rejse fra byer, godser og rigdom var ikke, hvad 
pengestærke unge mennesker normalt gjorde i 1300-tallet, men frygten for døden drog mange på 
flugt, selvom det ikke var alle, der overlevede. 
 
Generelt for borgerne i Firenze, såvel som senere borgere i hele Europa, efterlod den sorte død de 
overlevende med en frygt og følelse af magtesløshed, som ikke havde eksisteret før. Der var i store 
dele af Europa under og efter pesten en åndelig depression over for, hvor magtesløs man havde 
været imod pesten. Selv om Dante døde en del år før pesten kom til Firenze, kunne kirken bruge 
Dantes Helvede, da folket allerede var skræmt. 	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Teorier 
I dette afsnit præsenterer vi teorier og teoretikere, vi ønsker at benytte os af i analysen. De er delt op 
i tre dele: intertekstualitet herunder tekstanalyse, filosofi og litteratur hvori der indgår symboler og 
Helvedesforestillinger, samt argumentation indbefattet er Dobbeltkontrakten og overbefolkning. 
Intertekstualitet 
I ”Litteraturdidaktik – intertekstuel læsning” af Torben Weinreich, beskrives der, at der findes flere 
måder at arbejde med ældre litteratur på. Ved hjælp af nye værker er det muligt at forstå et ældre 
værk, hvis sprog man ikke helt kan forstå eller en tid/verden, man har svært ved at forholde sig til. 
Et udtryk Weinreich gør brug af er, at ”litterære værker, er skabt på ryggen af klassikere” 
(Weinreich, 2011: 13-14). Med det mener han, at forfatterne har hentet inspiration fra andre 
forfattere. Dette kan både ske bevidst ved, at forfatteren læner sig så meget op ad det ældre værk, at 
det ses i både personerne, temaer og værkets opbygning (Weinreich, 2011: 14). En anden mulighed 
er, at forfatteren har tolket på et værk og aktualiseret det, som det ses med Browns roman. Selv om 
det ikke er muligt at erstatte Browns Inferno med Dantes Helvede, er det muligt at få et indblik i 
Dantes værk, samtid og Browns fortolkning af værket, ved at læse hans roman. 
 
Når man taler om et værk eller en forfatter, er det altid vigtigt at have konteksten med: ”Teksterne 
er skrevet af en bestemt forfatter i en bestemt tid i et bestemt samfund”, som Weinreich skriver 
(Weinreich, 2011: 14). Han mener altså, at det ikke er til at undgå, når man skal analysere og 
fortolke et værk at se på forfatterens samtid, sociale position og relationer, mere bestemt hvem var 
denne forfatter? Weinreich refererer til den italienske forfatter og litteraturforsker Umberto Eco, 
som mener, at man må have tre former for kompetence, når man vil forstå en tekst: encyklopædisk, 
retorisk og intertekstuel (Weinreich, 2011: 15). Den encyklopædiske kompetence går ud på, at 
læseren skal have viden om den virkelighed, som værket tager udgangspunkt i, f.eks. er det kun 
muligt at forstå Dantes Helvede, hvis man kender til Dantes samtid. Det gælder derfor ift. den 
retoriske kompetence, at man skal kende til sproget og dets virkemidler, som blev brugt i samtiden. 
Det sidste læseren må have for at kunne forstå et værk er intertekstuel kompetence dvs., at hvis et 
konkret værk henviser til et andet værk, må man da kende til dette andet værk. 
 
Torben Weinreich ønsker at bruge forskellige begreber på et værk, så det er muligt at forstå 
konteksten og interteksten for værket. Begreber som genre, emne, tema, motiv, forfatterskab og 
periodelæsning (Weinreich, 2011: 16-17). 
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Alle de ovennævnte begreber er relevante ift. vores projekt, da det ved analyse af begreberne, giver 
os et indblik i, hvad den egentlig pointe/budskab med Browns roman er. 
 
Her er det også relevant at nævne to begreber indenfor litteraturdidaktik, som Weinreich også 
beskriver: arkivering og aktualisering (Weinreich, 2011: 18). Arkivering betyder, at værket læses på 
dets egne vilkår og afhængigt af sin samtid; læseren lærer noget om fortiden fra værkets synspunkt. 
Det andet begreb er aktualisering, hvor det er vigtigt at sætte værket ift. andre tekster fra andre 
tider. Det drejer sig om andre værker om samme problemstillinger. 
Den relevante form for aktualisering for dette projekt, drejer sig om det, Weinreich refererer til, 
som særlig form for aktualisering, da vi ønsker at forstå Browns værk og inspiration hentet fra 
Dantes Helvede og dermed bruge Browns værk som et hjælpemiddel til at forstå Dantes 
forfatterskab (Weinreich, 2011: 17). 
 
For at kunne arbejde med intertekstualitet og gøre analysen fyldestgørende, bliver vi først nødt til at 
have en videre forståelse af de tidligere nævnte begreber. Til at definere disse begreber benytter vi 
os af Thomas Thurahs bog ”Tekstanalyse og Litterær metode”. 
 
Det første begreb er genre. Når man arbejder med den genre, er det relevant for os at holde øje med 
blandt andet genrekorder, genretræk, og genreforventninger (Thurah, 2010: 29-30). Genrekoder er 
de karaktertræk, der fortæller os, hvad det er for en genre, vi har med at gøre.  
Desuden er det vigtigt at finde ud af, hvilken slags fortæller, vi får præsenteret i værkerne, og 
hvordan det har indflydelse på historien.  
Når man arbejder med tekstanalyse, har det stor betydning at notere sig om genretræk ved teksten 
men også, hvad man selv har af forventninger til genren. Det siger nemlig noget om måden, vi læser 
den enkelte tekst på. Så kan vi på den ene side rent objektivt finde genretræk og koder, men også 
subjektivt diskutere, hvilken effekt det har på os som læser (Thurah, 2010: 30). 
 
Når man taler om et emne indenfor tekstanalyse, kan det defineres som stof, der ofte gøres til 
genstand til diskussion (internetkilde: Den Store Ordbog). Derfor er det vigtigt for os at fastlægge 
emnet både i Browns Inferno og Dantes Helvede, så vi kan diskutere det eller de emner, der måtte 
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være i bøgerne og derved finde ud af, om der er nogen af de emner, der bliver præsenteret i Dantes 
Helvede, som Dan Brown henviser til og derved gør brug af intertekstualitet.  
 
Når man skal forstå en teksts indhold og mening, skal man forholde sig til tema og motiv (Thurah, 
2010: 129). I den litterære genre skelner man mellem tema og motiv; motiv er et bestemt mønster 
eller konflikt, som hver enkelt tekst udtrykker på sin egen måde. Man kan skelne mellem følgende 
typer af motiver; situationsmotiv (eks. et bedrag), et persons motiv, som kan være en erobreren, 
eller hævn, steds og tidsmotiv, f.eks. Himmel eller Helvede. Man taler også om ledemotiv, som er en 
bestemt detalje, der går igen gennem teksten. 
Helvede og Djævelen 
Helvede er et ord, som mange har svært ved at definere og forholde sig til. Jacob Holm udlægger i 
“En bog om helvede og folkekirken” tre forskellige måder, Helvede kan bruges på (Holm, 2011: 
21-22): 
1. Man kan vælge at afvise eller latterliggøre Helvede og sige, at det hører fortiden 
(middelalderen) til. Moderne oplyste mennesker kan vælge at trække på smilebåndet og 
distancere sig fra Helvede, selv om det har haft alvorlig betydning for den kristne kirke. 
Helvede indgår som en del af vores sprog og sætninger som ”av for helvede” og ”brænd i 
helvede”, som bruges for at beskrive noget ubehageligt. 
2. Helvede kan også være et sted, som er hinsidigt, dvs. at Helvede er et sted, man kan komme 
hen, når man dør. Helvede er en del af det, man tror på, hvis man følger en religion (her 
kristendommen), og Helvede er et sted, hvor man pines i al evighed. 
3. Helvede som en dennesidig tilstand. Helvede kan ikke udskydes til efter døden, men noget 
man skal tages seriøst lige nu. 
 
Som Holm skriver, er helvede som begreb oldnordisk, da det har rødder i ”Hel” (underverden) og 
”veti” (straf). Ordet er derfor hverken bibelsk, græsk eller hebraisk (Holm, 2011: 22-23). 
Helvede er derfor ikke en bibelsk opfindelse, men derimod stammer forestillingen fra urgamle 
civilisationer som Persien, Mesopotamien, Egypten og Grækenland. Særlig interessant er det at 
hæfte sig ved den græske forestilling, da den også var inspiration til Dantes Guddommelige 
Komedie. Dante brugte forestillinger fra græsk og romersk kultur, og han er på den måde en 
fortolker af det græske Helvede. Et par eksempler på dette er, når Dante i Helvede møder 
helvedeshunden Kerberos (i tredje kreds) og sumpen Styx i den femte kreds (Holm, 2011: 53). 
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Desuden har Dante også gjort brug af forestillingerne om Helvede fra Odysseus’ rejse i Hades i 
Homers Iliaden og Vergils Æneiden. 
 
I det gamle verdensbillede var Helvede et sted under jordens overflade (under havet eller i jordens 
centrum), men forestillingen stammer fra antikken og betegnes det geocentriske verdensbillede 
(eller) det ptolemæiske verdensbillede (Holm, 2011: 25-26). Dantes Helvede spiller overens med 
verdensbilledet i middelalderen, men alligevel er Dante ved at løsne sig fra det ptolemæiske 
verdensbillede og hans samtids astronomi. Helvede er formet som en tragt og nederst sidder 
Djævlen. Jo større synden er, jo længere nede er den placeret (Holm, 2011: 47 + 50). 
 
Man kan nævne flere steder, hvor Dante har fundet inspiration til sit Helvede. Porte, som både 
bliver nævnt i Dantes Helvede og videre i Browns Inferno stammer fra den græske mytologi: 
”Blev der sagt om et menneske, at det skred gennem Hades’ porte eller gik til Hades’ hus, betød det 
for grækerne, at det døde.” (Holm, 2011: 34-35). Grækernes dødsrige, hvor de døde og dæmonerne 
er, kaldes for Hades. Beskrivelsen af Hades lyder på, at det er et sted under jorden, hvor der er 
koldt, mørkt og dødstille, her vogter Kerberos - en uhyggelig hund med tre hoveder (Holm, 2011: 
34-35). 
I det græske Helvede straffes de, der har handlet umoralsk eller har gudsfornærmet i al evighed, og 
de er altid opmærksom på, at de eksisterer og pines. Det er her umuligt at komme ud fra det græske 
Helvede, og det er kun gæster, som igen kan komme tilbage til jordens overflade og livet; gæsterne 
har kun været på besøg for at advare de levende på jorden om den pinsel, der vil møde dem i 
efterlivet, hvis de ikke lever et retskaffent og moralsk liv (Holm, 2011: 44-45). 
 
Holm mener, at det er tydeligt at se, at Dante er en kristen digter (Holm, 2011: 51) og dagen, hvor 
Dante begynder sin rejse gennem Helvede, er også en langfredag. Fordi Dante er kristen, er Jesus 
den ufejlbarlige dommer, der skal frelse verden (Holm, 2011: 53). Dante benytter sig derfor af 
Vergil som en slags profet, og Muhammed er i kredsen, hvor kætterne er (Holm, 2011: 54). Dante 
anerkender derfor Muhammed som en, der har eksisteret, men Muhammed har fulgt den muslimske 
gud og har derfor en plads i en af Helvedeskredsene. 
 
En ting der er værd at ligge mærke til ved den Satan, der bliver portrætteret i Dantes Helvede, er 
hans ineffektivitet og mangel af egentlig handlen (Russell, 1984: 225). Dette bliver gjort for at sætte 
ham som den ultimative modpart til Gud, skaberen og den almægtige, som ’byggede’ verden. Dante 
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har sandsynligvis gjort dette med vilje for at understrege Satans ’intethed’ i kontrast til Guds 
’almægtighed’ (Ibid.). 
 
Hertil kan man også knytte Anselms teori om, at ordet for det ’onde’ er lig med ordet for 
’ingenting’, altså er det onde blot er en mangel af det gode eller det normale (Russell, 1984: 162).  
Ifølge denne logik bliver ondskab først til noget, når det står i kontrast til det ’gode’. 
Altså er Djævlen kun ond i den forstand, at han ikke er Gud. Denne tanke burde betyde, at alle er 
onde til en vis grad i og med, at de ikke er Gud. Dette forklarer Anselm ved at introducere to typer 
af ondskab: ‘guddommelig perfektion’ og ‘moralske dilemmaer’ (Russell, 1984: 163). 
Ved guddommelig perfektion skal det forstås, at alle og alt burde have egenskaber, som Gud havde 
intenderet, de skulle have. Eks. skulle mennesker have to øjne, og hvis et menneske er født uden to 
øjne, er denne ’ond’ i den forstand, at det er blevet skabt på en anden måde end Gud intenderede 
det, men det gør dog ikke mennesket til et sjæleligt ondt og syndende væsen. 
 
Ved moralske dilemmaer stilles vi med et frit valg. Dette begyndte ved Adam i Paradis have, hvor 
Satan4 overbeviser Adam og Eva om at begå synd, derfor er det logisk, at de, der synder ved 
moralske dilemmaer, er værre stillet i Guds øjne, end de som synder ved mangel af guddommelig 
perfektion. 
Anselm pointerer herudover, at det ikke er her, at ondskab blev til, men at det var noget Gud 
intentionelt skabte i verden eller i hvert fald noget, der findes i universet som Gud tillod (Russell, 
1984: 164). 
 
Da Gud var en stor del af middelalderen og en skikkelse omgivet af meget mystik og symbolik, må 
man kigge på begrebet om symboler. Dette giver et indblik i Dantes Helvede og Browns Inferno på 
et opløftet plan. 
Symboler 
Når man arbejder med et hovedværk som Dantes Den Guddommelige Komedie, er det næsten 
umuligt ikke at snakke om symboler. Dantes Den Guddommelige Komedie har mange symboler, 
derfor vil vi i vores projekt forsøge at finde frem til nogen af disse symboler og fortolke deres 
betydning. Til at gøre dette vil vi benytte os af Friedrich Ohlys “Sensus Spiritualis” og Johan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Eller i andre fortolkninger, én af dennes håndlangere. 
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Chydenius ”The theory of medieval symbolism”. Disse bøger omhandler begge symbolik i 
middelalderen og forklarer, hvordan symbolik skal forstås i den middelalderlige kontekst.  
Ohly såvel som Chydenius forklarer, at alt symbolik i middelalderen tager udgangspunkt i noget 
guddommeligt. Dette bliver ingen hindring for vores opgave, da vi tager udgangspunkt i et religiøst 
værk. Ohly og Chydenius forklarer, hvordan Augustin redegøre for Guds brug af symboler til 
kommunikation gennem mennesker. Denne måde at kommunikere gennem symboler på, bliver 
fremlagt af St. Augustine i sin afhandling  ”De doctrina christiana”(Chydenius, 1960: 5), som er en 
genganger i begge bøger. Han kalder denne bevidste kommunikation for Tilsigtede tegn (Signa 
data), som er tegn, som levende væsner giver til hinanden for at udtrykke styrke, følelser, intellekt 
og eksistens (Ibid.). Denne slags tegn kan blive udtrykt af dyr, mennesker og i særdeleshed af Gud 
gennem mennesker. Der ud over arbejder St, Augustine med begrebet, Naturlige tegn (Signa 
naturalia) som er tegn, man ikke er opmærksom på, at man afgiver, men som kan fortælle meget om 
ens eksistens (Chydenius, 1960: 5). I vores projekt kommer vi primært til at beskæftige os med de 
Tilsigtede tegn, for ifølge Augustine er det kun, når mennesker og Gud benytter sig af tegn, at der 
kan være tale om symbolik. Det kræver nemlig en højere intellekt at kommunikere gennem 
symbolik (Chydenius, 1960: 7). Augustine taler om symboler som tegn, og han definerer tegn som 
”En ting der har mere betydning, end sanserne kan se ved første øjekast, men som din intellekt kan 
skabe større mening ud af ”. Dette er meget vigtigt at holde i tankerne, når vi arbejder med 
symboler. For en ting som symboler ikke er, så er det noget, der lige springer i øjnene. Et andet 
begreb vi kommer til at arbejde med, er et af Ohlys begreber, allegori, som er når personer i en 
tekst, er symbol på noget andet som for eksempel bedrag. Dette er relevant i forhold til de mange 
personer, som Dante møder på sin vej igennem Helvede.  
 
Det er et symbol, der går igen i begge bøger; nemlig sne. Sne er ved første øjekast helt hvidt og 
uskyldigt, men bare ét fodspor i sneen kan fortælle én rigtigt mange ting om det individ, der har sat 
fodspor. Selvom det bare er et fodspor, kan det fortælle, hvilket dyr det er, hvor stort det er, og hvor 
det er på vej hen. Jo mere man kigger, jo mere finder man ud af. Denne måde at gribe symboler an 
på er en meget hermeneutisk måde at anskue det på, som også står beskrevet i Ohlys bog (Ohly, 
2005: 2). En vigtig pointe man også skal holde for øje, når man arbejder med symboler, ifølge Ohly, 
er at man skal forstå symboler i kontekst. For et symbol kan betyde mange forskellige ting, det hele 
kommer an på den kontekst, det fremgår i. Et eksempel kunne være et symbol som løven; løven kan 
både være symbol for Kristus, mod, omsorg og beskytter, men også for Djævelen, vold, og mord. 
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Det hele kommer an på, hvor symboler optræder. (Ohly, 2005: 9). Løven er blandt andet også et af 
de dyr, som Dante møder på sin vej igennem Helvede (Holm, 2011: 52). 
 
Derfor benytter vi os også af kildekritik i opgaven, for at på bedst mulig måde at klargøre 
konteksten, som symbolerne optræder i.     
Da vi netop kun beskæftiger os med Dantes Helvede, vil vi også holde øjnene åbne efter 
Vanitassymboler, som er symboler, så som kranier, visne blomster og timeglas. Dette kunne være 
specielt interessant når størstedelen af værket foregår i dødsriget, og disse symboler er et symbol på 
død og menento mori5 (Internetkilde: den store danske - Vanitas). 
Overbefolkning 
Ewan McLeish skriver i sin bog “Overbefolkning” om overbefolkning og konsekvenserne heraf. 
Han skriver, at helt tilbage i 1798 blev en teori om overbefolkning sat op. Det var matematikeren 
Thomas Malthus, som mente, at befolkningstilvæksten ville stige så meget, at andelen af fødevarer 
ikke kunne følge med, hvilket ville resultere i hungersnød.  
McLeish kan dog ikke give Malthus ret i denne antagelse, da han mener, at andelen af fødevarer har 
oversteget andelen af mennesker, men problemet er bare, at fødevarerne ikke er jævnt fordelt, og at 
der derfor er store dele af verdensbefolkningen, som ikke har adgang til mad, ressourcer og rent 
vand (McLeish, 2009: 13-15). 
 
Ewan McLeish mener, at årsagerne til overbefolkningen bl.a. skyldes, at der bliver født flere børn, 
af både kulturelle, økonomiske eller af praktiske årsager. Men som McLeish også skriver, så 
skyldes en stigning i befolkningstallet også, at folk bliver ældre, og at færre børn dør inden for de 
første leveår, hvilket er resultater af de medicinske fremskridt og de nye teknologier.  
McLeish kommer ind på, så er det ofte udviklingslandene, som har en hurtig befolkningstilvækst og 
industrilandene, som har en lav befolkningstilvækst. Der bliver født for få børn i I-landene og for 
mange børn i U-landene (McLeish, 2009: 15-16). 
 
Som McLeish pointerer, så bliver der, på verdensplan, født færre børn end tidligere, men alligevel 
sker der stadig en stigning i befolkningstallet. Antallet af fødte børn pr. kvinde er i 
udviklingslandene faldet fra 6 børn (1950) til bogens udgivelse i 2009 lige omkring de 3 børn pr. 
kvinde. En ikke helt så drastisk nedgang af fødte børn pr. kvinde er i industrilandene. Her bliver der 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Betydning: Husk du skal dø.  
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i gennemsnit født omkring 2 børn pr. kvinde, som kun lige er nok for at erstatte 
forældregenerationen6 (internetkilde: DR Nyhederne). Grunden til en stadig stigning af 
befolkningen skyldes, som nævnt ovenfor, at mennesket lever længere tid end før. Det munder så 
ud i, at der i flere lande er flere ældre end unge (McLeish, 2009: 32-33).  
 
McLeish er usikker på om fødevareproduktionen fortsat kan blive ved med at stige, så det kan være 
med til at brødføde de mange flere mennesker, som vil komme i en nærmere fremtid. Han er 
skeptisk overfor denne mulighed og tror mere på de forskere, som går ind for gensplejsning, da man 
ved hjælp af gensplejsningen vil kunne fremdyrke nogle “stærkere” afgrøder, som kan tåle klimaets 
forandringer (McLeish, 2009: 20). En anden ting som McLeish pointerer, så vil den øgede mængde 
mennesker bevirke til den globale opvarmning. Menneskets forbrug af strøm/el, vand, varme og 
forbrænding af fossile brændstoffer vil medfører - som allerede bevist - en stigning af havniveauet 
grundet en stigning i temperaturen. Den øget vandstand vil derfor påvirke de lavtliggende lande og 
deres landbrug (McLeish, 2009: 22). 
 
Ud over de allerede nævnte konsekvenser påpeger McLeish også, at energiforbruget vil stige; 
miljøet vil gå i stå; der vil komme flere folkevandringer, grundet håbet om et bedre liv; flere 
mennesker vil flytte til storbyer for at få arbejde, men da der ikke kan være plads til så mange 
mennesker på samme sted, opstår der slumbyer, som er sundhedsskadelige grundet mangel på vand 
og kloakering; mange mennesker vil stadig leve i fattigdom, selvom verden generelt er blevet 
rigere; der vil komme flere truede dyrearter; mere forurening; udbrud af epidemier; mere 
kriminalitet og flere krige og konflikter (McLeish, 2009: 23-30). 
 
Alt i alt vil der altså opstå mange konsekvenser grundet en stigende befolkningstilvækst, og mange 
af de ovennævnte konsekvenser ses allerede nu i år 2015, spørgsmålet er bare om, hvor lang tid der 
kommer til at gå, før resten af disse konsekvenser kommer til syne, og om der i grunden er en måde, 
hvorpå menneskeheden kan bremse disse konsekvenser, som måske ligger lige rundt om hjørnet. 
 
Det etiske dilemmaet er en vigtig del af vores hverdag, og det forsøger Brown at gøre os 
opmærksomme på. Vi vil gøre brug af argumentationsanalyse ift. romanpersonen Zobrists 
udtalelser. Spørgsmål som hvordan vores fremtid vil ende med at se ud, hvis der kun blev gjort det, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  I Danmark blev der i 2013 født ca. 1,67 børn pr. Kvinde. 
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som WHO gør i Browns Inferno, og hvordan det vil se ud, hvis der blev gjort det, som Zobrist 
argumenterer for. Det vil blive specificeret yderligere under analysen og diskussionen. 
Argumentation 
Hensigten med argumentationsanalyse, er at tage fat i virkelighedsaspektet i Dan Browns Inferno 
og vurdere legitimiteten. 
Toulmins argumentationsmodel fungerer som hjælp til at dele Zobrists argument op i mindre dele 
med hver sin funktion for til sidst at vurdere argumentets validitet: “...one can distinguish the main 
phases marking the progress of argument from the initial statement of an unsettled problem to the 
final presentation of a conclusion.” (Toulmin, 2003: 87).  
Toulmins model gør det muligt at bruge flere forskellige former til at dele argumentet op i, hvilket 
vil gøre det muligt at vurdere validiteten eller invaliditeten ud fra flere eksempler (Toulmin, 2003: 
88). 
 
Et argument er bygget op på den simple måde, at vi har et “minor premiss”, “major premiss” så 
“conclusion”, hvilket kaldes “logical form” (Toulmin, 2003: 89). Toulmin stiller sig selv usikker 
over for, om det overhovedet er nok med så få premisser til at få alle elementer i et argument ind 
over, og kaster selv lyset på den retspraksis (jurisprudence) (Toulmin, 2003: 89); kort sagt mener 
han, at man burde bruge den mere sofistikerede fremgangsmåde inde for analyse af argumenter, 
som man bruger juridisk til også at analysere de generelle argumenter, man møder i hverdagen 
(Toulmin, 2003: 89).  
Den simple udgave af argumentanalysen indeholder “data”, “warrants” og “claim/conclusion” 
(Toulmin, 2003: 90-91). Data er fakta, der understøtter vores claim/conclusion, mens warrants er 
fakta, der understøtter dataerne. Da man ikke må forveksle data og warrants, skal det påpeges, at 
data er eksplicitte, mens warrants er implicitte (Toulmin, 2003: 92). Nu ser modellen sådan her ud: 
 
 
 
Nogle argumenter bærer nogle ekstra instanser, hvor Toulmin præsenterer os for “qualifiers” og 
“conditions of rebuttal”, hvor det første indikerer den styrke argumentets warrant bærer, og den 
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anden udlægger eventuelle scenarier, hvor autoriteten fra ens warrant skal ses bort fra (Toulmin, 
2003: 94). 
Dog kan der stadigvæk være usikkerhed omkring reliabiliteten af den warrant, man bruger til at 
understøtte sine data med, og Toulmin præsenterer os for et nyt begreb: “Backing” (Toulmin, 2003: 
96). Backing skal bruges til at understøtte vores warrant og dermed give den autoritet nok til at 
understøtte vores data og i sidste ende konklusionen. Backing kan fx referere til statistikker, love, 
systemer osv., og er, på samme måde som data, eksplicit (Toulmin, 2003: 98).  
Modellen ser nu sådan ud: 
 
 
Dobbeltkontrakten 
Poul Behrendt definerer i sin bog, Dobbeltkontrakten, begrebet 'dobbeltkontrakt' som en kontrakt, 
der indgås mellem forfatteren og læseren (Behrendt, 2006: 19). Der kan indgå to forskellige 
kontrakter mellem forfatter og læser, hvor den ene bygger på, at det der står i bogen er sandt og har 
fundet sted i virkeligheden; det kan evt. dokumenteres. Den anden kontrakt medgiver så, at alt i 
bogen er opdigtet og har derfor ikke foregået i virkeligheden, hvilket er den mest populære kontrakt 
hos skønlitteraturs forfattere ifølge Behrendt (Behrendt, 2006: 19). Han opsummerer og fortæller, at 
den ene kontrakt kort sagt er sagprosaens og den anden fiktionens (Behrendt, 2006: 19). 
 
Der er med tiden blevet fundet flere og flere tilfælde, hvor begge kontrakter indgås med læseren 
gennem ét værk. Dan Brown gør på sin vis det samme med Inferno, men på en mere underforstået 
måde. Behrendt bruger flere eksempler, men kort sagt er der tale om dokumentariske romaner, som 
fremstår sande med dets indhold, men som senere hen viser sig at være frit opfundne af forfatteren, 
contra fiktive romaner, som viser sig at bygge mere eller mindre på bl.a. forfatterens biografi og 
eget liv (Behrendt, 2006: 19-20). Inferno er en fiktiv roman, men den er bygget op af elementer, 
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geografiske steder, kunst og globale problematikker, som igennem romanen kan være med til at 
bringe læseren i tvivl; ikke i tvivl om, hvorvidt roman er sand, men om hvorledes de elementer og 
fakta, som bliver gengivet i roman er til at stole på, eller om de er ren fiktion. Her er det især 
interessant at se på hele Dantes aspektet, som er et gennemgående tema i romanen. 
 
Det er når de to kontrakter, fiktion og virkelighed, er i spil, at 'dobbeltkontrakten' bliver en realitet, 
og det er her Behrendt præsenterer os for begrebet tidsforskydning (Behrendt, 2006: 19); læseren vil 
ved bogens udgivelse implicit blive underlagt enten den ene eller den anden kontrakt, men på et 
senere tidspunkt blive bevidst om, at den modsatte kontrakt også er i spil. Her er der dermed tale 
om kalkuleret bedrag, hvor Behrendt forklarer, at ved at læseren 'tager fejl' af den første kontrakt, 
reagerer denne korrekt (Behrendt, 2006: 26). Et eksempel ville være Dantes Helvede, der muligvis i 
sin egen nutid har fremstået som en virkelig fortælling og beskrivelse af Helvede, baseret på den 
tro, der dominerede i midten af 1200-tallet til starten af 1300-tallet og så vores nutid, hvor vi mere 
eller mindre ser en fiktiv fortællingen om Dantes rejse gennem Helvede. 
 
Der er mange elementer, som spiller ind i, hvordan den empiriske forfatter søger at påvirke 
førstegangslæseren (Behrendt, 2006: 26) til den ene eller anden kontrakt, det kan f.eks. være 
tærskeltekster (Behrendt, 2006: 28) – paratekster, dvs. de tekster som omgiver primærteksten, som 
er selve værket. 
 
Behrendt præsenterer os for tre versioner af parateksterne, hvor den første er de tekster, som er 
materielt tilknyttet værket; omslagslayout, titelblad, undertitel, forord, efterord osv., den anden er 
begivenheds-tilknyttede tekster i form af forfatterinterviews, portrætter i medier før og efter værkets 
udgivelse, anmeldelser m.m., og den sidste er de prætekster, der omgiver værket; 
manuskripttilblivelse, forfatterkommentarer, dagbøger, breve osv. (Behrendt, 2006: 28). 
Særligt interessant kunne det være her at se på, hvordan Brown har præsenteret sin roman som 
empirisk forfatter gennem interviews og andre paratekster, der har omgivet værket, og hvordan han 
som implicit fortæller serverer fakta for førstegangslæseren. 
 
Til sidst skal det også siges, at Behrendt selv forklarer, at man ikke skal se dobbeltkontrakten som 
en genre, men nærmere som en invasion (Behrendt, 2006: 30), der kan invadere en hvilken som 
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helst genre. Det menes dermed, at den kan opstå i alle genre som f.eks. skønlitteratur og 
selvbiografier. 
Metoder og analysestrategi 
I dette semester har progressionskurset haft fokus på metodologi. Vi har valgt nedestående 
humanistiske metoder; intertekstuel læsestrategi, kildekritik og argumentation. Vi har lavet en 
dertilhørende analysestrategi for følgende teorierne. 
Intertekstualitet 
Vi bruger intertekstualitet til at forstå og analysere os frem til, hvordan Brown bruger Dantes 
Helvede som en del af sin egen roman. Vi forholder os også til, hvordan læseren, som ikke kender 
til Dante i forvejen, får et indblik i dennes verden, og hvilken effekt det har. Derudover ser vi på, 
hvordan Dantes kontekst hænger sammen med den aktualisering, Brown gør brug af – både ift. 
Dantes Helvede og overbefolkning. 
For at finde Browns egentlig budskab, vil vi analyserer det ved hjælp af begreber fra Thomas 
Thurah. 
Vi vil bruge de forskellige begreber indenfor genre for at finde ud af, hvilken effekt det har, at det 
er lige præcis den genre og de genrekoder, træk og forventninger, Brown gør brug af. Bliver der 
brudt med denne forventning, vi som læsere har til romanen? Vi inddrager også hvilken slags 
fortæller, der optræder i romanen. Både genre og fortæller er også relevant for dobbeltkontrakten. 
Emne, tema og motiv har en stor betydning for at finde budskabet i romanen og vil blive inddraget i 
analysen. 
Udover bruges den særlige form for aktualisering til at bestemme det egentlige budskab og 
inspirationen fra Dantes Helvede til en forståelse af Browns Inferno. 
Kildekritik 
Kildekritik bruges normalt som en metode indenfor historiefaget, men det er muligt at bruge det i 
projektet, da Dantes Helvede er en kilde for os og et levn fra fortiden. Det er muligt for os at bruge 
Dantes Helvede som en kilde til, hvad Dantes forhold til kirken var, og hvordan Dante forholder sig 
til billederne af Helvede. Med kildekritik som en analysestrategi får vi muligheden for at forstå 
Dantes samtid, og det leder videre til at forstå Dan Browns brug af Dantes værk til sin egen roman. 
Vi vil bruge begreber og regler indenfor kildekritik som en fremgangsmåde til at analysere vores 
kilder. For at belyse vores problemstilling bruger vi håndværksregler, som Knud Kjeldstadli kalder 
dem, og der er fire kategorier (Kjeldstadli, 2002: 177): 
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1. Hvilke kilder har vi til at belyse et spørgsmål? 
2. Hvad er det for en kilde, hvilken funktion havde den i samtiden? Her skal man bestemme 
deres opgav og formålet med dem. 
3. Hvad står der i kilderne? Man skal tolke på indholdet. 
4. Hvad kan man bruge kilden til? Her handler det både om relevans for problemstillingen, og 
hvor troværdige oplysninger kilder giver. 
 
Det er ingen tvivl om, at Dantes Guddommelige Komedie er en bevidst meddelende eller symbolsk 
kilde (Kjeldstadli, 2002: 179), hvor sproget er i centrum. Sproget er vigtig både for oversættelserne, 
og hvor meget læserne fik ud af Komedien i Dantes tid. Eftersom vi har valgt Ole Meyers 
oversættelse af Komedien, er det vigtigt at finde ud af, hvordan hans fremgangsmåde har været, der 
vil derfor i analysen bare et afsnit omkring den valgte oversættelse til dansk. 
Symboler 
Vi vil analysere symbolerne, der optræder i Dantes Helvede og sætte dem i relation til Browns 
Inferno.  
Vi bruger også den bevidste kommunikation og de tilsigtede tegn samt Ohlys begreb, allegori ift. til 
de mennesker Dante møder på sin rejse gennem Helvede. Der vil være særligt fokus på symboler, 
som optræder i både Inferno og Dantes Helvede især ift. personer, guder, genstande, steder osv. Her 
vil der indgå Vanitassymboler. 
Vi vil se nærmere på de kulturelle og real historiske referencer, særligt med henblik på Dantes 
Samtid, som Brown bruger til at understøtte Infernos fiktive plot. I den forbindelse vil vi inddrage 
kirken ift. hvordan Dantes Helvede påvirkede kirkens fortolkning af Helvede. 
Aslems teori om ordet for det onde og den guddommelig perfektion indgår i analysen. 
 
Helvedes referencer og beskrivelser af Lucifer vil indgå som en del af symbolanalysen og ift. til 
Dantes samtid. Vi vil også se på hvordan Dante gør brug af den græske mytologiske uhyrer, hvor 
der også analyseres på hvorfor Helvede er placeret under Jordens overflade og hvordan dette 
beskrives i Dantes Helvede ift. til andre tidligere referencer på hvordan Lucifer ser ud og hans 
kontekst.  
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Argumentation 
Vi bruger argumentationsanalysen til at kigge på Zobrists argumentation for menneskehedens 
overbefolkning samt hans løsningsforslag. Ved at gøre det, kan vi på den måde se nærmere på det 
realistiske aspekt i Browns roman og om det scenarie, han stiller op, overhovedet er en mulighed i 
den virkelige verden.  
Ved at analysere sætning for sætning, kan vi ved hjælp af de enkelte dele se på den endelige 
konklusion og vurdere, hvorvidt Brown har data (belæg) for sine claims (påstande), og om hvorvidt 
hans warrant (hjemmel) får argumentet til at hænge sammen og give mening.  
Da Zobrists argument omkring overbefolkning er af en mere komplekst art, bruger vi Toulmins 
udvidede model, og det bliver nødvendigt at lave nogle tilføjelser til argumentanalysen. Derfor 
bruger vi også backing (rygdækning) en del, da Zobrist undervejs i romanen taler om, og henviser 
ved hjælp af grafer, en del om overbefolkning, og hvordan Jorden ser ud, efter at befolkningstallet 
er steget. Siden Zobrist har meget backing omkring overbefolkning, er det dermed også vigtigt for 
os at se, om han har hold i de argumenter, han kommer med.  
Vores argumentationsanalyse skal desuden fungere som et supplement til Dobbeltkontrakten, hvor 
der bliver set nærmere på, hvilken kontrakt Dan Brown indgår med sin læser gennem romanen. 
Virkelighedsaspektet og troværdigheden er her de største interessefaktorer. 
Dobbeltkontrakten 
Med dobbeltkontrakten skal det be- eller afkræftes om, hvorvidt Dan Brown indgår to kontrakter 
med sine læsere i Inferno, hvilket fra begyndelsen af allerede har været vores hypotese. Da 
Dobbeltkontrakten oftest sætter forbindelse mellem skønlitteratur og biografier, skal det påpeges, at 
vi arbejder med Dobbeltkontrakten på en alternativ måde. Dettes skyldes, at det er alment kendt, at 
Dan Browns romaner om Robert Langdon er fiktive, hvor vores motiv for interessen ligger i 
virkelighedsaspektet vedrørende overbefolkning i Inferno, og at romanen dermed kan bygge på en 
ikke-fiktive problematik, samt løsningsforslag. Da vi understøtter dobbeltkontrakten med en 
argumentationsanalyse, vil vi se nærmere på, hvordan Dan Brown gennem sine karakterer, her 
hovedsageligt Bertand Zobrist, argumenterer for problematikken om overbefolkning. Herefter vil vi 
med dobbeltkontrakten arbejde med de informationer, som fremkommer af argumentanalysen, samt 
sandsynligheden af Zobrists løsningsforslag i form af en virus, der gør en stor del af 
verdensbefolkningen sterile - er det overhovedet en mulighed? Er overbefolkning en aktuel 
problemstilling? 
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Vi vil se nærmere på Dantes samtid og hans Helvede, som på Dantes tid måske har fungeret som en 
sand beretning, men som i moderne tid fremstår som fiktion - hvordan bruger Dan Brown Dantes 
Helvedes digt i den forbindelse? Danner det grundlag for at en dobbeltkontrakt indgås med læserne 
af Dantes Helvede? 
Analyse 
Intertekstualitet 
I Browns roman behøver man som læser ikke at kende til Dantes Guddommelig Komedie i 
forvejen. Brown præsenterer og beskriver de passager i værket, han gør brug af, så man ikke er i 
tvivl om, hvilken relation til situationen det har i romanen. F.eks. bliver det i det følgende citat 
forklaret, hvordan romanpersonen Zobrist har gjort brug af Dante: 
 
 ”Langdon again felt troubled to know that the final canto of Dante’s Inferno ended in 
 a nearly identical scene: After a long descent through the underworld, Dante and 
 Virgil reach the lowest point of hell. Here, with no way out, they hear the sounds of 
 trickling water running through stones beneath them, and they follow the rivulet 
 through cracks and crevices… ultimately finding safety.” (Brown, 2013: 514) 
 
Zobrists besættelse af Dantes Helvede giver hårrejsende effekt og er dragende for læseren på den 
måde, at læseren ikke føler sig forvirret ift. de referencer, der bliver lavet til middelalderen og 
Dantes Helvede. Brown har muligheden for at benytte sig af Dantes kontekst til det præcise forhold, 
han ønsker, når læseren ikke behøver at være Dante ekspert og derfor ikke vil være kritisk overfor 
måden, der henvises til Helvedesforestillingerne. 
 
Den rejse som Langdon og Brooks er på gennem Firenze, Venedig og Istanbul kan sammenlignes 
med Dantes rejse gennem Helvede sammen med sin fører Vergil. På den måde benytter Brown sig 
af intertekstualitet, da hans romanpersoner er udsat for noget af det samme, som Dante oplever i 
Helvede. Dette bliver uddybet under symbolanalysen. 
 
Den særlige form for aktualisering, som Inferno tager udgangspunkt i, er, når Brown gør brug af 
Dantes Helvede til at understøtte sine egne referencer til kunst, pesten og Helvedesforestillingerne. 
Desuden benytter romanpersonen Zobrist Dantes Helvede til argumentation for, hvad der vil ske, 
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når overbefolkning tager overhånd, og det ikke er muligt at bremse overbefolkningsproblemet. 
Dette er uddybet under argumentationsanalysen. 
 
Brown gør brug af intertekstualitet til at aktualisere overbefolkning ved at benytte sig af Dantes 
Helvedesbilleder, og som romanpersonen Zobrist siger i sin video til verdensbefolkningen: 
 
 ”I am the Shade… Driven underground, I must speak to the world from deep within 
 the earth, exiled to this gloomy cavern where the bloodred waters collect in the lagoon 
 that reflects no star. But this is my paradise… the perfect womb for my fragile child. 
 Inferno.” (Brown, 2013: 379) 
  
Her bliver der både nævnt, at Zobrist er i eksil, og at han har et budskab, han ønsker, at verden skal 
lytte til. Derudover refererer Zobrist direkte til Dante ved at kalde hans ”skrøbelige barn” for 
Inferno. Hermed er der ingen tvivl om, hvordan det skal fortolkes og forstås af læseren, som 
allerede er blevet introduceret til Dantes Helvede og ved, hvilke frygtelige væsner, der er at finde i 
underverden. 
 
Inferno bærer præg af flere forskellige genre, men som udgangspunkt er det den skønlitterære, 
episke genre, som definerer romanen. Infernos plot er formet over en konflikt, som inddrager 
mange forskellige romanpersoner, samt strækker sig over et langt hændelsesforløb, som tager 
udgangspunkt i begivenheder i Langdons liv, da han er romanens hovedperson. Sproget i Inferno er 
prosa og kombineret med de øvrige genretræk, passer den episke genre bedst til Inferno. 
Inferno bryder lidt med sin egen genre, da den også inddrager faglitteratur i form af statistikker og 
videnskabelige teorier og på den måde afviger fra prosasproget. Inferno er også en del af den trivial 
litterære genre, da den er en del af en masseproduceret serie af bøger, der kredser om 
hovedpersonen Robert Langdon. 
Den effekt Brown opnår, når han bryder med genrerne, er, at han kan understøtte plottets handling 
med bl.a. grafer og fakta for på den måde at øge spændingen hos læseren. Samtidig ved at skabe en 
serie af bøger, der kredser om én person, oplever læseren et genkendende forhold til 
hovedpersonen. 
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I Inferno er der en alvidende tredjepersonsfortæller, som jo længere hen i romanen, læseren 
kommer, fortæller mere, så læseren også kan skabe sig et overblik, hvilket ikke var der i 
begyndelsen, da romanen begynder i in medias res. 
I Dantes Helvede er Dante hovedpersonen, og derfor er det førstepersonsfortæller. Læseren kender 
ikke til andres tanker eller motiver, men kan kun “høre” Dantes tanker. 
 
Det overordnede emne i Inferno er overbefolkningsproblematikken. Overbefolkning er ikke et 
emne, som direkte går igen i Dantes Helvede, men Brown benytter sig af en del temaer til at støtte 
op om sit overemne, men han forholder sig også til virkelige eksempler til at understøtte teorien om 
overbefolkning; Brooks har tidligere i sit liv brugt tid på frivilligt arbejde i den filippinske 
hovedstad Manila, fordi hun ønskede at gøre verden til et bedre sted (dette var også grunden til, at 
hun var så fascineret af Zobrist og hans tankegange). Her oplever hun, hvad der sker med 
mennesker, når de lever i et tætbefolket samfund med meget få ressourcer. Hun bliver udsat for 
voldtægtsforsøg, men bliver reddet af en døv kvinde. 
Dette er et eksempel på den ondskab, som Zobrist henviser til, som vil ske, hvis der ikke bliver gjort 
noget ved verdens overbefolkning (Brown, 2013: 146).   
 
Helvedesforestillinger er et gennemgående tema, da Inferno bygger på forestillingerne fra Dantes 
Helvede, som bliver et symbol på, hvordan verden vil blive, hvis overbefolkningen ikke bremses. 
Symbolerne er en vigtig del af Inferno, da det er med til at binde trådene sammen ift. Dantes 
Helvede. Tallet ni går flere gange igen i både Inferno og Helvede; de ni ringe i Helvede (Meyer, 
2000), Zobrists video i Inferno varer ni minutter, hvilket bliver meget specifikt nævnt (Brown, 
2013: 113), Dante er ni år da han møder Beatrice (Meyer, 2000: 462). Floder og broer bliver også 
nævnt både i Inferno og Helvede, hvilket bliver uddybet senere i projektrapporten under 
symbolanalyse. 
 
Inferno bygger på flere motiver, som danner ramme for hele handlingen og plottet. Et 
situationsmotiv, som romanen fremlægger i form af en overordnet og gennemgående konflikt, er 
overbefolkningsproblematikken, som bliver bearbejdet hele vejen igennem romanen, og det er det 
generelle motiv for hele plottets sammenhæng. I den forbindelse kan man også tage fat i et persons 
motiv, som bliver aktuelt ift. overbefolkningsproblematikken; Zobrists motiv for at skabe en virus, 
som kan nedsætte det globale befolkningstal på længere sigt. Stedsmotivet fremkommer bl.a. i de 
henvisninger, der gives til Dantes Helvedesforestilling, mens et ledemotiv er sætningen: “Seek ... 
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And ye shall find.” (Brown, 2013: 23), som bliver nævnt flere gange igennem romanen og danner 
grundlag for Langdons motivation ift. at følge de spor, han bliver præsenteret for. Et andet 
ledemotiv er citatet fra Zobrist, som præsenteres gentagende gange gennem romanen i 
transskriptionen af hans tale: “I am your salvation. I am the Shade.” (Brown, 2013: 67); selvom 
virussen er en negativ ting, er det stadigvæk, i hans øjne, Jordens eneste mulighed for at bekæmpe 
overbefolkning. 
 
Inferno foregår i nutiden og tager udgangspunkt i, at det er en virkelighedstro roman. 
Geografiske steder som Firenze, Venedig og Istanbul bliver beskrevet, som de ser ud den dag i dag. 
Desuden følger læseren også romanpersonernes vandring gennem Firenze, som også er en rute, man 
som turist nu kan følge, hvis man er i Firenze. Beskrivelserne af de førnævnte byer er så detaljeret, 
at det giver endnu et indtryk af den virkelighedstro forestilling, der er i romanen. Læseren tror på de 
beskrivelser, der er i romanen, er sande, fordi der bliver skabt et virkelighedstro univers, og Brown 
tager de hændelser og steder, læseren kender til. F.eks. da Langdon og Brooks gemmer sig i 
Buotalenti grotten: 
 
 “The Bountalenti Grotto - so named for its architect, Bernardo Buotalenti - was 
 arguably the most corious-looking space in all of Florence. Intended as a kind of fun 
 house for young guests at the Pitti Palace, the three-chambered suite of caverns was 
 decorated in a blend of naturalistic fantasty and Gothic excess…” (Brown, 2013: 176). 
 
Her henvises der både til den historiske funktion, grotten har haft, hvilken arkitekt der har designet 
den, og hvordan grotten ser ud. Denne form for beskrivelse, som understøtter den virkelighedsnære 
fortælling, Brown ønsker, er gennemgående i hele romanen. 
 
Det er vigtigt at kende til Dantes samtid for at kunne forstå hans Helvede. Dette har sit eget afsnit 
under symbolanalyse, hvor vi kommer ind på Dantes forhold til Firenze og kirken. 
 
Dantes egen titel til værket var Comedía, og Den Guddommelige er først blevet tilføjet efter Dantes 
død. Komedien fik sit navn, fordi den havde et hverdagssprog og værket endte godt, modsat andre 
værker fra samtiden, som var tragiske og havde et intellektuelt sprog (Meyer, 2000: 32). 
Dette er interessant, fordi Dan Brown også gør brug af hverdagssprog, men han har henvisninger til 
mere formelt sprog, når det drejer sig om Zobrist virus, hvor akademiske vendinger også benyttes. 
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Det samme ses, når Langdon og Brooks skal finde ledetråde til at løse mysteriet: “The two Italian 
words cerca and trova litterally meant ‘seek’ and ‘find’. When combined as a phrase - cerva trosa - 
they were synonymous with the biblical aphorism ‘seek and ye shall find’.” (Brown, 2013: 151). 
Her henvises der til det italienske sprog, som er Dantes modersmål og det sted, hvor det meste af 
romanen foregår. Desuden bliver der nævnt et ordsprog fra biblen, som tidligere nævnt, er en stor 
del af især begyndelsen af romanen, hvor det er det ordsprog, Langdon kan huske fra, hvad han tror, 
er en drøm. 
 
Som tidligere nævnt behøver læseren ikke have læst Dantes Helvede for at læse Inferno, fordi 
Brown henviser til, hvorfor det er nu, han benytter sig af Dantes Helvede. Effekten er, at læseren 
sagtens kan læse romanen uafhængigt af Dantes Helvede som letlæsning eller vælge at gå i dybden 
med romanen for at få en forståelse af Dantes Helvede og det aspekt, at Brown benytter sig af 
Dantes forestillinger. 
 
Dante benytter sig også af intertekstualitet, som både Dan Brown og John. F. Kennedy har refereret 
og baseret egne citater på: “Her blandes de nu med den feje skare af englene der ikke gjorde oprør, 
ej heller fulgte Gud, men var neutrale: Dem støder himlen fra sig, så den ikke skal plettes; helved 
lukker sine porte af frygt for at der kastes glans om synden.” (Meyer, 2000: 52). 
Denne sætning har Dante fundet inspiration til fra Johannes’ Åbenbaring kapitel 3: 15-17: “Jeg 
kender dine gerninger: du er hverken kold eller varm. Gid du var kold eller varm! Derfor, fordi du 
er lunken og hverken varm eller kold, har Jeg i sinde at udspy dig af min mund…” (Internetkilde: 
Levende Vand) 
Browns og Kennedys versioner af citatet er meget ens. Det er muligvis to forskellige versioner af 
Dantes Helvede, de har benyttet sig af, og derfor er citaterne forskellige. Browns version er som 
følgende: “The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of 
moral crisis.” (Brown, 2013).  
Citatet står før prologen og er en gennemgående del af temaet om overbefolkning, fordi Brown 
ønsker, at man skal tage stilling og gøre noget ved problemet. 
Det er interessant at se, hvordan Brown har brugt det samme citat som Dante og bygger derfor 
videre på Dantes brug af intertekstualitet. 
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Ole Meyers version af Dantes Guddommelige Komedie var for os det oplagte valg, da den blev 
udgivet i 2000 (det er dermed også den nyeste oversættelse, der findes på dansk). Det betyder også, 
at den er skrevet på et forholdsvis nymoderne sprog. Ole Meyer beskriver selv i sit forord, hvordan 
han har valgt at oversætte Dantes Guddommelige Komedie fra italiensk til dansk. Ligesom Dante 
har Meyer valgt at skrive Komedien således, at det er talesprog, dog ikke nødvendigvis 
dagligdagssprog, der bliver anvendt til opbygningen af versene (Meyer, 2000: 37). Meyer har valgt 
at stave nogle ord, som det ville lyde, hvis det blev sagt, f.eks. ord som “jeg fortied intet” (Meyer, 
2000: 79) og “han hæved brynene” (Ibid.). Meyer har mange steder valgt ikke at tilføje de korrekte 
datids e’er på udsagnsordene. Meyer har også brugt hævdvundne skrivemåder7 (tar, gir, sir, sa 
mm.). En af grundene til, at Meyer har valgt at bruge denne form for skrivemåde, er, at der i Dantes 
oprindelige værk var 11-stavelsesvers. For at kunne lave en oversættelse, som efterligner Dantes 
skrivemåde mest muligt, har Meyer derfor været nødt til at bruge sådanne ord, så det på dansk har 
de samme stavelser i versene, så det ville kunne stemme overens med stavelsesversene i den 
originale Guddommelige Komedie (Meyer, 2000: 37). 
Symboler 
Helvede og Djævelen 
Kilden Dantes Helvede fyldt med symboler og Helvedesbilleder. Vi har i analysen valgt at tage 
udgangspunkt i de symboler, der er de mest relevante i relation til Browns Inferno. En af de 
observationer vi har gjort os er, at Inferno på mange måder følger samme handlingsforløb som 
Dantes Helvede. Det er netop denne observation, vi blandt andet vil forsøge at klargøre ved hjælp af 
symbolanalyse. Djævelen og Helvede er også nævnt gentagne gange i Browns Inferno. Det Helvede 
og den Lucifer, der refereres til og gøres brug af i Inferno, ligger tæt op af den Helvedesforestilling, 
Dante Alighieri forelagde i sit Helvede. 
 
Denne mørke skov, i begyndelsen af Dantes Helvede, hvor Dante befinder sig, er sandsynligvis et 
symbol på den sindstilstand, som Dante befandt sig i, da han blev bortvist fra Firenze, da det var en 
meget svær tid i Dantes liv. Man kan på mange måder opfatte hele Dantes rejse gennem Helvede, 
som den rejse hans sind gennemgik efter sit eksil fra Firenze. Dante beskriver denne skov som 
uigennemtrængelig og fuld af frygt: “Selv døden er vel næppe mere bitter” (Meyer, 2000: 43). Den 
samme frygt finder vi hos Robert Langdon og Sienna Brooks på deres flugt gennem Boboli Gardens 
(Browns 2013: 148-154), hvor de bliver jaget af en drone sendt ud for at lokalisere dem. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Ord som er blevet almindeligt accepteret  
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På samme måde som Dante, flygter de gennem skoven for at undslippe den frygt, de har for at blive 
fanget. Hvor Langdons og Brooks’ flugt bliver hindret af en drone, bliver Dantes flugt hindret af tre 
rovdyr, som også bliver nævnt i analysen om Dantes samtid. Disse rovdyr er hhv. en leopard, en 
løve og en hun ulv. Hver af disse rovdyr kan man betragte som et symbol. Løven kan som tidligere 
nævnt (jf. teori) være et symbol på mange ting, men i denne sammenhæng er den sandsynligvis et 
symbol på vold, og leoparden er et symbol på misundelse eller list, da det er nogle af dyrets stærke 
karaktertræk. 
Hun ulven er dog lidt sværere at placere, da Dante flere gange igennem Helvede har referencer til 
græsk mytologi og de gamle romere, kunne man se hun ulven som en reference til Romolus og 
Remus, som var grundlæggerne af Rom. De to brødre blev nemlig ammet af en hun ulv, da de blev 
forladt af deres mor. Derfor kan hun ulven være et symbol på stolthed, som også er en af de synder, 
man bliver straffet for i Dantes Helvede (Meyer, 2000: 167-175). 
 
Dante befinder sig i den mørke skov, indtil han bliver reddet af den romerske digter Vergil, som 
bliver hans guide gennem Helvede. Vergil er en karakter med meget symbolik knyttet til sig. 
Særligt interessant for os er Vergils rolle ift. Dante. Gennem hele Helvedes rejsen fungerer Vergil 
som en tro støtte for den lidt mere skrøbelige Dante. Dette er det samme forhold, vi ser mellem 
Brooks og Langdon. Brooks er en tro følgesvend for Langdon gennem næsten hele romanen. På 
samme måde som Vergil redder Dante, redder Brooks Langdon på hospitalet, hvor han er mest svag 
og hans frygt er størst, præcist som Dante er beskrevet i begyndelsen af Den Guddommelige 
Komedie (Meyer, 2000: 47). 
Vergil og Brooks deler også mange andre karaktertræk i det, at de begge er kunstneriske 
mennesker, og de begge er syndere. Brooks synd kommer dog først til udtryk senere i romanen, da 
hun har haft et intimt forhold til Zobrist. Men ikke desto mindre deler karaktererne samme grad af 
mystisk. 
 
På samme måde kan man så sige, at romankarakteren Robert Langdon spejler sig i karakteren 
Dante. Dante er meget svag og medfølende i begyndelsen af Dantes Helvede, hvor han gennemgår 
en forandring jo længere, han kommer ned i Helvede. Det virker som om, at han mister lidt af sin 
empati og i stedet for at føle med de syndere, han møder, virker det som om, at han mener, at de får, 
hvad de fortjener “Men kom nu med din hånd, så kom dog med den og åbn mine øjne!- og jeg 
åbned dem ikke: grovhed var hvad han fortjente.” (Meyer, 2000: 175) . Brown refererer direkte til 
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de syndere, der i Dantes er blevet begravet hoved nedad og benene stikkende op ad jorden (Brown, 
2013: 129). 
I Dantes Helvede er de, der i livet var frådelige syndere, og i Helvede pines de ved at blive tvunget 
til at spise affald og menneskelig afføring. (Meyer, 2000: 64-65). Dette kan tolkes som værende 
store dele af den bedrestillede del af verden i vor tid, (over)forbrugs samfundet. 
 
I Dantes Helvede beskrives adskillige væsener og skikke som enten hører til den tidligste  
Kristendom eller tiden og religionerne, der kom før Kristendommen. Blandt andet gøres der brug af 
græske og romerske personer8 og mytologiske væsner (Meyer, 2000: 64), når der i Dantes Helvede 
bliver beskrevet hvordan de, der eksisterede før Kristendommen blev til, er fordømt til at være 
indespærret i Helvede, blot fordi de ikke kendte til Gud (Meyer, 2000: 56). Man kan man 
argumentere for, at de monstre, der anvendes i Dantes Helvede, så som Minotaur, Kerberus, 
Medusa, mm. kan tolkes som værende sammen med Lucifer, faldt i unåde med gud. 
 
Dante krydser en flod med Vergil for at nå til Helvede, på samme måde som Langdon og Brooks 
må krydse en flod for at nå til den gamle bydel i Firenze (Brown, 2013: 115). På samme måde 
bruger de en båd, når de skal igennem Venedigs kanaler. Floder optræder hos Dante såvel som hos 
Brown, og disse kan symbolisere barrierer, som kun kan krydses ved hjælp af broer - altså kun på 
én bestemt måde9. I Infernos begyndelse er der beskrevet en flod af blod, hvilket kan tolkes som en 
henvisning til krig, død og massemord, da der i disse tilfælde kan flyde, hvad der i bogstaveligste 
forstand er ’floder’ af blod. Floder af blod forekommer også i Dantes Helvede i den syvende 
Helvedeskreds (Meyer, 2000: 86). 
 
Langdon og Brooks bliver også konfronteret både i bogstaveligste forstand og i en mere metaforisk 
forstand med porte; hhv. ’The gates of Paradise’ (Brown, 2013: 319) og ’The gates of Hell’ (Brown, 
2013: 97, 173 + 475). Disse porte tjener, som deres navne også påpeger, to vidt forskellige mål; bag 
’The gates of Paradise’ ligger San Giovanni kirke, og her befinder Dantes døbefont sig. Dante skrev 
om portene, og de kan henvise til denne kirke, da Dante havde et specielt forhold til kirken. 
 
Formålet med Den Guddommelige Komedie, var muligvis at gøre oprør mod kirken, da han 
bebrejdede kirken for hans eksil og ulykke. Det endte desværre med at have den modsatte effekt, da 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Herunder Dantes fører og mentor, Vergil. 
9 Med undtagelse af Venedig, som har floder som veje.	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kirken anvendte Dantes Helvedesforestilling til deres fordel. Kirken er en del af plottet i Browns 
Inferno; Langdon og Brooks finder Dantes dødsmaske i døbefonten som også er et Vanitas symbol, 
(Brown, 2013: 326). I modsætning til denne er ’The gates of Hell’ i begge tilfælde brugt til at så 
tvivl og fortvivlelse iblandt romanpersonerne (Brown, 2013: og 475), som det ses da Brooks 
fortvivler, da hun beskuer menneskelig nød. Hertil anvender Brown et ganske snedigt ordspil, da 
han på et tidspunkt lader en romanperson ytre: ”Gates of Paradise? Hell, it looks like my dog fence 
at home!” det er i dette citat de første fire ord der er interessante. Ved at lægge disse to kontraster, 
Helvede og Paradis, op ad hinanden, fremhæver han kontrasten og parodien imellem de to porte, 
selv om læseren hurtigt finder ud af, at de porte der er beskrevet, ikke er de rigtige Gates of 
Paradise. 
Byporten Porta Romana i Firenze er også en port der bliver brugt i Browns Inferno. Byporten kan 
bruges med henblik på Dantes Helvede, da Dante også passerer en port indtil Helvede (Meyer, 
2000: 51). Det kan sammenlignes med Inferno, hvor porten skal passeres for at fortsætte rejsen. 
Porta Romana bliver også brugt til i Browns Inferno, at de skal forbi byporten for at komme over 
floden og videre indtil den gamle bydel (Brown, 2003: 115). 
 
Måden karaktererne går igen i de to romaner, er mere eller mindre gennemgående for hele Browns 
Inferno. I alle de romankarakterne som Brown har skabt, kan man finde en karakter i Dantes 
Helvede, som deler de samme karaktertræk. Dette er et tydeligt eksempel på intertekstualitet, men 
det er også en form for allegori. Dette kan man begrunde med, at alle karaktererne er et symbol for 
noget. Eksempelvis kunne være karaktererne Dr. Ferris og Zobrist; Dr. Ferris udgiver sig i første 
omgang for at være sendt fra The World Health Organization for at hjælpe Langdon, men i 
virkeligheden er han i ledtog med organisationen, der støtter Zobrist (Brown 2003: 498). Pga. dette 
bedrag er Dr. Ferris et symbol på falskhed ligesom Uhyret Geryon. Uhyret Geryon har hoved, som 
en uskyldig mand men krop som en slange (Meyer, 2000: 106). Dr. Ferris deler også ligheder med 
slangen, på grund at sit eksem, som skæller ligesom en slanges hud (Browns, 2013:348). Dantes 
Helvede er også en symbolsk kilde, da mange af de uhyre der fremkommer i Helvede, formentligt 
er et symbol på noget andet. Dante bruger også disse monstre til at gøre sit værk mere troværdigt, 
da de er uhyre som forekommer i den græske mytologi.   
 
Brown gør også brug af græske mytologiske væsner, og det bliver refereret til i Browns roman som 
chthonic deities (Brown, 2013: 584). Anvendelsen understreger, at der forud for kristendommen 
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måtte have eksisteret en idé om, at var overnaturlige kræfter og 
væsner overalt i verden (Haaning, 2005: 20). Disse blev i mange kulturer før kristendommen kaldet 
for guddomme, og de eksisterede overalt i verden. Der var også de guddomme, der levede under 
jorden, de såkaldte ktoniske guddomme. At der bekendes, at der eksisterede tanker om et 
underjordisk sted, de døde befandt sig, ses i citatet: ”Entrance to Hades…to winged Satan Himself ” 
(Brown, 2013: 97), hvor Brown anvender navnet på det græske dødsrige i stedet for det kristne ord 
for underverden. Endnu en ting der kan tilknyttes det græske er, hvordan der er et skift i omtalen af 
det ukendte chthonic monster (Brown, 2013: 344). Det beskrives første gang som et monster, men 
bliver til sidst omtalt som værende chthonic deities. Der er sket et skred fra at være et monster til at 
være deities, hvilket er en betegnelse med markant andre betydninger. Deity, eller på dansk 
guddom, er betegnelsen (internetkilde: Oxford Dictionaries) for guder og gudinder fra polyetiske 
religioner. At Brown anvender ordet chthonic kan være en reference til, at troen på guddomme, blev 
kraftigt revideret da kristendommen vandt frem. Kristendommen fokusere på det guddommelige 
som noget overjordisk og himmelsk, hvorimod en del af religionerne, der eksisterede forud for 
kristendommen, hvori de ktoniske guddomme indgår, blev set i et negativt lys, da de ikke passede 
ind i den monoteistiske kristendom. I kristendommen er der ikke guder for alle ting, da Gud alene 
var verdens skaber (Haaning, 2005: 21).  
Måden at anskue det ktoniske på, kan symbolisere romanpersonernes overblik over den totale 
situation hen imod slutningen af romanen; de beskuer først det ktoniske som noget ukendt, et 
monster, men senere da de bliver bekendt med dets egentlige natur, ser de det som værende en 
guddom. 
 
Zobrist er også en karakter med mange fortolkningsmuligheder. Han er Infernos onde skikkelse, 
men samtidig giver han udtryk for, at hans handling kun var at gøre noget godt for menneskeheden. 
Zobrists elsker og disciple Brooks bliver af Zobrist i en tale kaldt for ” My love (…) My inspiration 
(…) my Virgil and my Beatrice all in one. ” (Brown, 2013: 432). Denne sammensmeltning af 
Dantes vejviser og kvinden, der holdt hans hjerte, kan tolkes på flere måder. Én ting man kan tolke 
ud af, at Zobrist omtaler Brooks som sin Vergil og Beatrice, er at han ser sig selv som værende en 
moderne Dante, der bringer budskabet om et nærtstående Helvede på Jorden til 
verdensbefolkningen (Brown, 2013: 141-145). At Zobrist forsøger at overbevise andre om, at 
Helvede på Jorden bliver aktuelt, hvis der intet gøres ved problemet om overbefolkningen, er der 
også tydelige eksempler på gennem teksten. Han forsøger at advare om en trussel, som mange er 
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bevidste om, men dets konsekvenser for mange er abstrakte og slørede (Brown, 2013: 198). Zobrist 
mener ikke, at det Helvede Dante beskrev var fiktion, men snarere en profeti for menneskehedens 
fremtid (Ibid.), hvis man ikke gjorde noget ved det, Zobrist så som den største trussel mod 
menneskeheden. 
En anden måde at tolke Vergil og Beatrice retorikken på, er direkte at Brooks både er vejleder for 
Langdon og elsker Zobrist gennem det mørke Helvede af en eksistens, han føler, at han 
gennemlever. Dette Helvede han føler, at han gennemlever kan igen tolkes som enten værende 
fordi, han har indsigt i en problematik som truer alt, hvad han kender, eller det kan skyldes, at han 
selv højst sandsynligt, ligesom Brooks, har været udstødt af samfundet som følge af en unaturlig 
veludviklet hjerne. 
 
Man kan også argumentere for, at Zobrist er et symbol for både Gud og Djævelen. Zobrist kreerer 
denne virus, modificerer det menneskelige DNA for at stoppe overbefolkningen. Dette vil vi 
komme tilbage til i diskussionen. 
Igennem hele romanen argumenterer Zobrist for, at han kun prøver at redde menneskeheden og ikke 
er en ond mand. Dette kan man relatere til den Gud, vi ser skitseret i Det Gamle Testamente. I Det 
Gamle Testamente skitseres en Gud, der gentagne gange straffer eller udrydder mennesker, hvis 
ikke de følger Guds regler. Men det hele er gjort af kærlighed til hans kreation mennesket. Ifølge 
Augustine bruger Gud symboler til at kommunikere til mennesker. På samme måde bruger Zobrist 
skjulte symboler til at kommunikere (til Langdon), hvor Langdon skal bruge sit intellekt for at 
forstå dem. For kun dem med intellekt kan forstå symbolik (Chydenius, 1960: 7). 
 
På den anden side kan Zobrist også være et symbol på Djævelen. Her tænkes ikke mindst på hans 
død; Zobrist springer i døden ligesom en falden engel. Den faldne engel er en beskrivelse, som ofte 
bliver brugt om Djævelen. Lucifer er hos Dante beskrevet med vinger, men før hans fald havde han 
seks vinger (Russell, 1984: 224) af fjer som fugle (Russell, 1984: 211), men efter han faldt fra 
Himlen blev de til sorte læderagtige vinger, der minder mere om flagermusevinger (Ibid.) Lucifers 
vinger står i kontrast til englevinger, da hans vinger ikke kan løfte ham. Derudover symboliserer 
disse vinger nogle af de karakteristika, man ofte forbinder med flagermusenes mørke og blindhed. 
Hvor at blindhed ifølge Anslems teori om guddommelig perfektion10 (Russell,1984: 163) er et onde 
i det, at Gud intenderede at synet var noget engle skulle besidde. Hertil skal det pointeres, at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Divine perfection. 
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ondskab i guddommelig perfektion forstand ikke gør personer til ondsindede væsner, men blot et 
‘onde’ som gud tillader i kosmos(Russel, 1984: 165) 
Da Brooks bliver overfaldet og næsten voldtaget i Filippinerne, er det en døv kvinde, (Brown, 2013: 
476), der kommer hende til undsætning. Den døve kvinde handler altså ’godt’ i et ’moralsk 
ondskabs dilemma[6] (Russell, 1984: 163), på trods hun er ond i en guddommelig perfektions 
forståelse. Derimod er det de tre mænd, der bedriver en ond beslutning bevidst, som er ondsindede 
væsner. Om Anslems ondskabsbegreb kan man yderligere sige, at Anslem forstår ondskab som 
manglen på noget godt (Russell, 1984: 163); i Lucifers tilfælde er det således hans mangel på vilje 
til ikke at ville Gud, der gør ham ond og derfor forkastes Lucifer til Helvede. Denne tankegang ser 
man også repræsenteret i Browns Inferno, da Zobrist (og i forlængelse Brooks) postulerer, at det er 
menneskehedens mangel på handling (eller ikke tilstrækkelig handling) overfor problematikker om 
overbefolkning, der er menneskehedens ondskab. Ignorance og benægtelse er de hyppigste typer af 
ondskab, der forekommer i Inferno, hvilket stemmer overens med Anslems teori om ondskab som 
mangel på det gode. Benægtelse kommer til udtryk i ovennævnte mangel af menneskelig handling 
imod overbefolkning. Ignorance kommer til udtryk hos ‘The Provost’, da han ikke vil vide noget 
om sine klienter, tillader han den ondskab og de konsekvenser hans klienters handlinger forårsager. 
 
Lucifer blev smidt ud af Himmeriget, fordi han gjorde oprør mod Gud. Lucifer bliver også ofte 
refereret til som lysbringeren. På samme måde som Zobrist ser sig selv, som den der bringer lys og 
håb for menneskeheden (Brown, 2013: 20-21). I den niende Helvedeskreds sidder en trehovedet 
Lucifer, fastfrosset til isen (Russell, 1984: 225) og gnaver på Judas, Brutus og Cassius (Meyer, 
2004: 177). Den trehovedet Lucifer går igen i Inferno, hvor der er et billede af Lucifer på 
seglcylinderen, hvori projektoren er (Brown, 2013: 86). At Lucifer bliver portrætteret med tre 
hoveder kan fortolkes som en ondskabens parodi på den hellige treenighed; Faderen, Sønnen, og 
Helligånden (Russell, 1984: 232). Endvidere er den Lucifer, der er beskrevet i Helvede, også 
associeret med kulde og is frem for ild og brand. Denne reference til den hellige treenighed, ser vi 
også i Browns roman, da Langdons død bliver forhindret af en kuren fra en due (Brown, 2013: 38), 
duen er et velkendt symbol for Helligånden.  
 
Som udgangspunkt er ild i kristelig forstand ofte refererende til den brændende kærlighed Gud har 
for mennesket (Russell, 1984: 230). Der forekommer ild og flammer i Dantes Helvede, men dette er 
ikke kærlighedens varme, men torturs flammer. For at gøre kontrasten mellem Gud og Lucifer 
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komplet, er det i en tilfrosset ’død’ sø at Lucifer er fast frosset i (Russell, 1984: 230), således 
placeres Lucifer så langt fra Guds brændende kærlighed, som man kan komme (Ibid.). Den effekt 
det har, at anbringe Lucifer i disse omstændigheder, får ham dels til at fremstå som værende inaktiv, 
idet hans bevægelse er begrænset til at gnave og spise. Den beskrivelse kan man referere til Zobrists 
plage, som også bliver beskrevet som et udyr, der ligger og venter i dybet. Det er også spændt fast, 
på samme måde som Djævelen er fanget i is. 
At Dante beskrev Lucifer på denne måde viser, at Dante tog ved lære af Anslems skrifter, da 
Anslem kom frem til løsningen om det onde; det var Lucifer selv der nægtede Guds gave. 
(Russell,1984: 164) Ved at lade Lucifer afslå Guds gave, gør Lucifer sig selv, og kun sig selv, skyld 
i sit fald fra himlen. Endvidere argumenterer Anslem for, at Lucifer må være det eneste væsen, der 
har haft komplet fri vilje til at synde, da der ikke fandtes noget ondskab forud for Lucifers fald 
(Russell, 1984: 165), ej heller Adam og Eva havde et frit valg, da disse allerede var under 
indflydelse af Lucifer. Anslem fremstillede, at Lucifers onde lå i, at han frit valgte sig selv over 
Gud, og dermed valgte Lucifer et ‘mindre gode’ end det ypperste gode, dette ‘mindre gode’ blev 
således det onde. Dante lod Lucifer sidde i sin niende Helvedeskreds og spise, hvilket kan være 
symbolsk for at fornøje sig. Som tidligere nævnt, er Lucifer blevet portrætteret som Guds komplette 
modsætning; den almægtige Gud over for den fastfrossede næsten dyriske Lucifer. At Lucifer er 
portrætteret som nærmest dyrisk kan også vise, at Lucifer sandsynligvis har mistet højere tanke 
funktioner, endnu et skridt væk fra Gud. 
 
Ved Infernos klimaks i Istanbuls cisterne, hvor Langdon og Brüder nedstiger i “underverden” 
ledsaget af Dantes symfoni (Brown, 2013:543), kan man drage en klar linje til Dante og Vergils 
nedstigning i Helvede, som Zobrist postulerer: ”…To reach paradise, man must pass through 
Inferno.“ (Brown, 2013: 73). Dette citat fra Zobrist er ganske rammende for hele afslutningen af 
romanen, nedstigningen i Helvede og den fysisk udmattende jagt igennem Purgatorio for at nå til 
opklaring ved Paradis. I cisternerne finder de også Medusas hoved lagt på siden, dette er én af de 
gamle skikke, der var nævnt tidligere (Brown, 2013: 548). Det er en gammel overtroisk skik, at man 
ved at lægge onde skabninger på siden, kan man frarøve dem deres onde magiske kræfter. Dette 
forekommer også i Dantes Helvede i den ottende cirkel, fjerde grav, hvor astrologer og udøvere af 
’magi’ har fået drejet deres hoved omkring som straf for at forbryde sig imod Guds love, ved denne 
omdrejning af hovedet har de således mistet deres ’magiske’ kræfter (Brown, 2013: 549). 
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Dantes samtid 
Der findes mange historiske referencer i Browns Inferno, derfor har vi valgt de mest 
bemærkelsesværdige for at underbygge brugen af virkelighedstro historie i romanen. De fleste af de 
referencerne der bruges foregår både i Dantes tid, men også tidligere og senere tider nævnes til at 
understøtte Browns budskab, som f.eks. renæssancen.  
Pesten er en del af den real historie Brown benytter i romanen, den bliver både kort forklaret, men 
også brugt i andre henseende (Brown, 2013: 69). 
Pesten skabte stor frygt og anstiftede store ændringer i både Firenze og resten af Europa. Det var 
både politisk, kirkeligt og socialt. 
 
Pesten i Inferno bliver hhv. brugt på samme måde. Frygten for en pest i Inferno er en nævneværdig 
markør i romanen; romanpersonerne Langdon og Brooks frygter, at det er en lignende epidemi, der 
udløses i verden, for at problemet med overbefolkning kan få en ende. Zobrist postulerede, at pesten 
I Europa var med til at skabe rum, hvori nye ideer for social strukturer tog plads; de forfærdelige 
hændelser der skete under den sorte døds periode, inspirerede de overlevende til nye højder; kirken 
sad stadig på en stor del af magten, men var markant svækket og måtte bruge adskillige år før den 
igen kunne måle sig med, hvordan dens magt var tidligere. Endvidere havde kirken fået en ny farlig 
modstander der udfordrede dens autoritet; forskellige videnskaber begyndte at vinde frem på mange 
fronter som følge af oprettelserne af universiteter. Derved bliver pesten brugt som et sindsbillede på 
at grusomhed og død ville ske på jorder. 
 
Statistisk bliver det også forklaret, hvor mange pesten dræbte og dermed holde jordens population 
intakt, hvilket giver grundlag for at spørgsmålet omkring overbefolkning bliver sat i perspektiv og 
til eftertanke. ”The best thing that ever happened to Europe was the black death...” (Brown, 2013: 
239).   
I forlængelse af pesten gentagelser i romanen, bliver der også refereret til pestmasken, som blev 
brugt af læger under den sorte død (Brown, 2013: 69). Der kommer en forklaring om, hvad en 
pestmaske er, for at læseren kan associere og danne billeder senere, når masken nævnes igen. 
Denne intertekstualitet, som før nævnt, gør Brown meget brug af, så læseren ikke behøver at kende 
til den historiske periode, Dante levede i, for at forstå Infernos plot. Pestmasken bliver brugt af 
romankarakteren Zobrist, hvor han udlægger sit manifest på videooptagelsen. Iført pestmasken 
fortæller han, om hans plan for at stoppe overbefolkningen af kloden. Ved at bære denne maske 
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fremstiller han sig selv som pestlæge, hvilket skildre ham som en der kan hjælpe og kurere, på trods 
af hans onde agenda.  
 
Et andet real historisk element, der bliver brugt i Inferno, er Dantes dødsmaske. Den bliver brugt i 
Browns Inferno som en mystisk ledetråd i opklaringen af Zobrists gåde (Brown, 2003: 342). Der 
kan være flere årsager til, at Zobrist anvender Dantes dødsmaske som en ledetråd. En årsag kunne 
være at Zobrist mener, at man stadig kan anvende Dantes tekster til at tolke verden. En anden mulig 
årsag til at Zobrist bruger Dantes dødsmaske kan være i den store fascination for Dante, hvilket gør 
det oplagt at anvende det eneste fysiske og genkendelige, der er tilbage af Dante. Det er denne 
besættelse Zobrist har for Dante, som gør, at hele hans teori om overbefolkning og det Helvede, der 
vil komme til at eksistere på Jorden, giver mening. Zobrist har bygget til spil til de andre Dante 
fanatikere, som kun kan løses, hvis man kender nok til Den Guddommelige Komedie og Dante 
samtid. 
 
Dan Brown bestræber at berige det fiktive univers i Inferno med mange real historisk og kulturelle 
referencer til værker og konstruktioner med geografisk, historisk og kulturel betydning. Det gælder 
f.eks. både gennem referencer til renæssancens Michelangelo og hans statue David, såsom 
bygninger som Hagia Sofia i Istanbul. De mange kulturelle referencer, er med til at gøre romanen 
troværdig og virkelighedstro.   
Hvis der tages udgangspunkt i den geografiske betydning af Dan Browns Inferno, er det oplagt, at 
den starter i Firenze, da det er Dantes fødeby, og det er der, hvor han tilbragte en stor del af sit liv. 
Dante elskede sin fødeby, men blev forvist pga. politiske uoverensstemmelser. Brown lader 
Langdon og Brooks passere gennem flere prominente steder i Firenze, der har spillet stor 
indflydelse på den unge Dantes opvækst. Ét eksempel på dette kan være San Giovanni kirke, hvori 
plafondmaleri af det kristelige kosmos (fra Gud til Lucifer) er påmalet, det nævnes endvidere i 
Inferno, at Langdon forestiller sig, at dette plafondmaleri måtte have influeret Dante (Brown, 2003: 
323). 
 
Udover Firenze bliver to andre byer besøgt i Inferno. Den første er Venedig, som Langdon og 
Brooks rejser til fra Firenze for at fortsætte opklaringen af mysteriet. Anvendelsen af Venedig kan 
skyldes, at Dante også har haft et tilhørsforhold til byen, da det var på en hjemrejse derfra, at han 
døde efter formentlig at være smittet af malaria (Meyer, 2000: 467). 
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I middelalderen var Venedig en betydningsfuld by med stor magt. Grundene til den magt skyldes 
gode handelsruter af søvejene og den daværende doge Enrico Dandolo, som havde stor betydning 
for byen. Dandolo er også kendt for splittelsen af kristendommen, der skete ved det fjerde korstog 
(Mayer, 1972: 185-186). Dandolo havde stor indvirkning på korstoget, da han ledte de venetianske 
styrker. Dette bruges i romanen, hvor det er Dandolos grav, der er en vigtig brik i Zobrists mysterie. 
Dette kan være grundet i, at Dandolo spillede en prominent rolle i både Venedig og Konstantinopel. 
(Brown, 2003: 506) 
Enrico Dandolo var en real person og Doge af Venedig i tiden omkring det 4 korstog, og han 
spillede, som del af de vendiske købmænd, der sikrede korsfarerne vandvej til det hellige land, en 
væsentlig rolle for, hvorfor korsfarerne vendte sig imod Konstantinopel i stedet for at rejse imod 
Egypten, som Paven ellers havde intenderet skulle være korstoget mål (Mayer, 1972: 185-186). 
 
Brown kan have anvendt Dandolos splittelse af kristendommen som sammenligning for, hvordan 
Zobrists kontroversielle tanker har splittet vandene mellem WHO og transhumanisterne, hvor begge 
ønsker menneskehedens overlevelse, men kræver vidt forskellige handlinger. 
Den anden by Brown anvender er som tidligere nævnt Istanbul. Denne by kan symbolisere to 
verdensdeles mødepunkt, og mødepunktet mellem religionerne i Hagia Sophia. Én grund til at Dan 
Brown anvender Istanbul kunne være, at byen fungerer som skillevæggen mellem to verdener, både 
religiøst og geografisk. Endvidere er det ideelt at anvende Istanbul rent strategisk til at sprede en 
virus, da denne både vil drage mod vest og øst. Dog er der mange steder i moderne tid, der ville 
være ideelle at sprede sygdomme fra, men Zobrists anvendelse i løbet af Inferno af referencer til 
middelalderen viser, at han har en sans for dramatiske og symbolske tolkninger af hans handlinger. 
 
Dantes Helvede er ikke repræsentativt for hvordan den generelle forestilling om helvede var i 
middelalderen, dog kan Dantes helvede  anvendes som et levn, der kan anvendes til at lære noget 
om personen Dante. 
Dante møder i hans Helvede mange karakterer fra både hans for- og samtid. Dante lader disse 
karakterer optræde i de roller og placeringer som han gerne så dem være i. Herunder har Dante 
placeret pave Boniface (Meyer, 2000: 115), én af Dantes store politiske modstandere, i Helvede. 
Vergil er Dantes vejviser og mentor og til slut lader Dante sit livs kærlighed, Beatrice være hans 
guide i Paradis, på trods af at de aldrig fik hinanden i Firenze. At disse karakterer optræder i de 
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roller Dante har uddelt har tildelt dem, kan sige mere om Dante end om de reelle personer, Dante 
møder i Helvede. 
 
Dante gør i hans Helvede, brug af adskillige mytologiske væsner fra andre kulturer der lå forinden 
kristendommen, specifikt gør han brug af Hades fra græsk religion. At han anvende Hades, gør at 
læseren har en genkendeligheds forhold. Man kan endvidere pointere, at meget af det græske der 
havde med Hades at gøre, bl.a. mange af de mytologiske væsner, minotaur, kentaurer mm. (Meyer, 
2000: 86) er blevet omskrevet af kristendommen, da denne omformulerede verdens forholdet som 
værende Gud imod Lucifer og alt der havde med Hades at gøre, blev tolket som værende forbundet 
med underverden og Lucifer.  
Denne kobling sker da mange ‘guder’ eksisterede før kristendommen, men termen guddomme blev 
ændret  og fik anden betoning med kristendommen, da kristendommen er monoteistisk og det der 
var førhen, var polyteistisk hvilket gav spændinger mellem nyt og gammelt (Haaning 2009: 38). 
Ud fra denne forståelse af de mytologiske skikkelser og det Hades Dante skriver om, viderebygger 
og sammenskriver Dante det helvede han selv forestiller sig og det Hades der fandtes før, således 
det bliver Dantes fortolkning af hvad helvede var. Han omfortolker således nogle dele af Hades. 
Kirken 
Den katolske kirke sad i store dele af middelalderen på magtmonopolen i hele Europa, på trods af at 
landene havde konger såvel som herremænd. Denne kirkelige magt var grundet i, at det var den 
kristne tro, der bandt Europæerne sammen. Med Dantes nedskrivning af sine fortolkning af 
Helvede, spredte der sig en frygt blandt borgerne11 i Europa, som man ikke havde oplevet før. 
Dante tog i sin Guddommelige Komedie den mere abstrakte Helvedesforestilling, der fandtes og 
gjorde den langt mere håndgribelig og fysisk, hvilket forårsagede en markant ændring i forholdet til 
Helvede og dennes afstraffelser af syndere. 
 
Kirken drog stor gavn af Dantes fornyede Helvedesbillede, idet mange borgere, af frygt for evig 
pinsel og straf i et langt mere detaljeret Helvede, forsøgte at betale sig til Guds velsignelse gennem 
aflad. Afladspolitikken støttede ikke blot kirken finansielt, idet der var tusinder, der donerede til 
kirken, men var yderligere med til at cementere kirkens magt i hele Europa, da man nu kunne 
handle med folks frygt. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Her menes beboere i alle samfundets lag, ikke blot byens borgere, men også bønder, gejstlige, mm. 
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Da pesten ramte Europa i 1300-tallet stod kirken, kongerne, såvel som resten af befolkningen helt 
forsvarsløse og uden forståelse for, hvorfor denne katastrofe ramte dem. Den eneste logiske 
forklaring man kunne tænke sig til var, at det måtte være Guds straf for menneskelig synd. 
 
Det Helvede som Dante fremsatte, med pinsler og straffe som kirken anvendte til at være et 
skræmmebillede for befolkningen kunne f.eks. være de grådige og gniere, som skulle de æde 
afføring i Helvede (Meyer, 2000: 64) og de der lod deres seksuelle lyst styre deres liv, ville blive 
blæst omkring af en stærk vind (Meyer, 2000: 60). Ved at man helt konkret lod én type af synd 
blive lig med én type af straf, advarede man befolkningen om hvad der ville ske med dem, hvis de 
syndede. 
Argumentation 
Zobrists tendens til at bruge Gud som forsvar for sine handlinger ift. at skabe en virus, der gør ⅓ af 
Jordens befolkning sterile (Brown, 2013: 586); han ophøjer sig selv, og betragter sig selv som Guds 
værktøj i forhold til at kontrollere Jordens befolkningstal: “The masterpiece I have created is the 
work of God Himself … a gift from the One who imbued me with the intellect, tools, and courage 
required to forge such creation.” (Brown, 2013: 380). Virussen vil vi vende tilbage til i det 
kommende afsnit om Dobbeltkontrakten, hvor vi diskuterer dens sandsynlighed. Hele hans 
motivation for at skabe sådan en virus, argumenterer han flere gange for at være fordi, han er 
Verdens frelser, bl.a. gør han det flere gange i sin tale, som bliver citeret i Inferno. Det mest oplagte 
eksempel er, da han tager fat i det faktum, at hvis der ikke er nogen, der gør noget, så er dét det 
samme som at byde Dantes Helvede velkommen (Brown, 2013: 199): 
 
“To do nothing is to welcome Dante’s hell … Cramped and starving, weltering in Sin. 
And so boldly I have taken action.. 
Some will recoil in horror, but all salvation comes at a price. 
One day the world will grasp the beauty of my sacrifice. 
For I am your Salvation. 
I am the Shade. 
I am the gateway to the Posthuman age.” 
 
Konklusionen er at han er Verdens frelser, hvor belægget er, at hvis ingen gør noget, så går det galt, 
så derfor ofre han sig selv på modig vis. Hjemmel er her, at andre ville væmmes, men at frelsen 
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kommer til at koste dyrt. Han omtaler sig selv som frelseren og ophøjer sig selv ved at understrege 
det store problem overbefolkning er, mens han er den eneste som vil gøre noget ved problemet. 
Altsammen er med til at lede os hen på idéen om ham, som den eneste der tager problemet op og 
dermed frelser resten af Jordens befolkning. 
 
Zobrist har meget fokus på de konsekvenser , som overbefolkning medfører, og han kommer med 
en del rygdækning til sine påstande, hvilket vi vil vende tilbage til. Først og fremmest vil vi 
gennemgå argumenterne og vurdere dem ud fra deres opbygning. 
Et citat fra Inferno, hvor Zobrist konfronterer Elizabeth Sinskey (Leder af World Health 
Organization), omhandler bl.a. konsekvenserne ift. dyr, der uddør og naturlige ressourcer, der 
forsvinder (Brown, 2013: 143): 
 
“Animal species are going extinct at a precipitously accelerated rate. The demand of 
dwindling natural resources is skyrocketing. Clean water is harder and harder to come by. 
By any biological gauge, our species has exceeded our sustainable numbers.” 
 
Konklusionen er her at mennesket som race har overgået et bæredygtigt tal, mens belægget er, at 
dyrearter uddør og efterspørgsel på naturlige ressourcer, her også vand, er skyhøje. Hjemmel er en 
henvisning til “enhver biologisk målestok”, hvor påstanden senere hen støttes af en rygdækning i 
form af to grafer, som vil blive præsenteret senere i dette afsnit. 
Zobrist fortsætter med at fremlægge de forskellige konsekvenser, men begynder at bringe Dantes 
Helvede ind i billedet, både i sin tale og i sin samtale med Sinskey. En opsummering af de to 
kommende citater er, at Zobrist frygter, at Dantes Helvede skal blive virkelighed. 
Det første citat omhandler, hvordan overbefolkning kan være med til at vise en grummere side af 
mennesker, når Jordens ressourcer begynder at svinde ind, fordi desperationen overtager (Brown, 
2013: 198): 
 
“Dante’s hell is not fiction … It is prophecy! 
Wretched misery. Torturous woe. This is the landscape of tomorrow. 
Mankind, if unchecked, functions like a plague, a cancer … our numbers intensifying with 
each successive generation until the earthly comforts that once nourished our virtue and 
brotherhood have dwindled to nothing … Unveiling the monsters within us … fighting to 
the death to feed our young. 
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This is Dante’s nine-ringed hell. 
This is what awaits. 
As the future hurls herself toward us, fueled by the unyielding mathematics of Malthus, we 
teeter above the first ring of hell … preparing to plummet faster than we ever fathomed.” 
 
Påstanden er at Dantes Helvede ikke bare er fiktion men en forudsigelse. Der uddybes med data, at 
fremtidens udsyn bliver elendighed og kvaler, hvor hjemmel understøtter med en forklaring af, hvad 
der sker, hvis menneskeheden får lov at fortsætte, som den gør nu, som en pest eller kræft; 
menneskets indre monster vil komme til syne i kampen for overlevelse. Hele påstanden, bakkes 
direkte op med Thomas Malthus’ An Essay on the Principle of Population, og senere hen i Inferno 
får vi endda et indblik i, hvad Malthus bl.a. kommer ind på i sit essay i form af et citat, som 
karakteren Kelton finder, da han researcher navnet. Citatet og Malthus vil vi også give en 
præsentation af sidst i dette afsnit. 
 
I sin samtale med Sinskey, bringer Zobrist som sagt igen Dantes Helvede på banen ved at tage fat i 
“Dantes deadly sins”; grådighed, frådseri, forræderi, mord osv. (Brown, 2013: 146): 
 
“Under the stress of overpopulation, those who have never considered stealing will become 
thieves to feed their families. Those who have never considered killing will kill to provide 
for their young. All of Dante’s deadly sins - greed, gluttony, treachery, murder, and the rest - 
will begin percolating … rising up to the surface of humanity, amplified by our evaporating 
comforts. We are facing a battle for the very soul of man.” 
 
Han uddyber kort sagt sit forrige argument, hvor han her påstår, at vi har udsigt til kampen om 
menneskets sjæl. Belægget er at det er nu, at alle Dantes dødssynder bliver aktuelle: Grådighed, 
frådseri, forrædderi, mord. Mennesket vil hamstre af de få resurser der er til rådighed, mens dem 
der har resurser nok til rådighed vil ende med at frådse. Der vil være tilfælde hvor mennesker vil 
gøre alt hvad der står i deres magt for overlevelse bl.a. ved at begå forræderi og mord.  Belægget 
understøttes af det faktum, at overbefolkning medfører, at folk, der normalt ikke ville stjæle og slå 
ihjel, vil begynde på det netop fordi, der bliver en mangel på ressourcer. Disse informationer bygger 
på to forskellige grafer, som Zobrists viser Sinskey under deres samtale; den ene viser Verdens 
befolkningstilvækst gennem historien (Brown, 2013: 146), og den anden viser de mest centrale 
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miljøproblemer, som ifølge WHO har størst indflydelse på den globale sundhed (Brown, 2013: 
191).  
 
Den overordnede påstand om overbefolkning bygger på, at mennesket som race har overgået det 
ideelle kapacitets tal; han giver faktisk selv et bud på, hvad et godt, globalt befolkningsantal ville 
være; 4 milliarder og i følge Sinskey er Jordens befolkning på nuværende tidspunkt på 7 milliarder 
(Brown, 2013: 148). Han udvider sin påstand yderligere med, at Dantes Helvede i virkeligheden er 
en forudsigelse og ikke bare en historie, og at menneskeheden kan se frem til en kamp for 
overlevelse, hvis ikke der gøres noget. 
Her bliver der præsenteret flere former for belæg, men det mest overordnede han kommer ind på, er 
det faktum, at Dantes dødssyndere vil blive aktuelt, fordi menneskeheden bliver sat i en presset 
situation. Fremtiden vil blive fyldt med elendighed og kvaler. 
Han støtter sine belæg med sin hjemmel; Dyr uddør, naturlige ressourcer bliver sværere at få fat i, 
og fordi menneskets daglige tryghed bliver taget væk, vil det medføre, at mennesket griber til 
drastiske metoder, for at fx brødføde deres familier; derfor Dantes dødssyndere. 
 
Der  henvises til flere forskellige informationer, når påstandene rygdækkes. I dobbeltkontrakten vil 
vi tage fat i reliabiliteten af de henvisninger, som vi har trukket frem af argumenterne, for at vurdere 
hvilken kontrakt Brown i virkeligheden indgår med læseren gennem sin fiktionsroman. Vi har valgt 
at fokusere på 4 forskellige henvisninger, som præsenteres her: 
 
En af de første kilder til information man bliver præsenteret for, er en graf som viser “World 
population growth throughout history” (Brown, 2013: 145). Grafen bliver vist i den forbindelse, at 
Zobrist ønsker at gøre det klart, at WHO organisationen ikke er i stand til at se, at det kun er ét 
globalt sundhedsproblem; overbefolkning (Brown, 2013: 144).  
En anden henvisning bliver bragt i form af et citat af den italienske forfatter og diplomat, Niccolò 
Machiavelli (Biography, 2015: se litteraturliste):  “When every province of the world so teems with 
inhabitants that they can neither subsist where they are nor remove themselves elsewhere … the 
world will purge itself.” (Brown, 2013: 146). Dette bliver præsenteret i forbindelse med de 
konsekvenser overbefolkning har; hvordan det kommer til at presse menneskeheden.  
En anden graf, som bliver fremlagt lidt senere end den forrige, er en mere specifik graf; den viser de 
nøgle miljøproblemer, som ifølge WHO organisationen er dem der har størst påvirkning på den 
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globale sundhed (Brown, 2013: 191). Den bliver vist igen i forbindelse med Zobrist og Sinskeys 
samtale, for at vise hvordan forbruget er steget voldsomt, sammen med det globale befolknings tal. 
I sin video tale henviser Zobrist til et essay skrevet af den engelske økonom, Thomas Malthus i 
1798; An Essay on the Principle of Population (Brown, 2013: 198). Karakteren Kelton researcher 
navnet Malthus og finder dette citat: 
 
“The power of population is so superior to the power in the earth to produce subsistence for 
man, that premature death must in some shape or other visit the human race. The vices of 
mankind are active and able ministers of depopulation. They are the precursors in the great 
army of destruction; and often finish the dreadful work themselves. But should they fail in 
this war of extermination, sickly seasons, epidemics, pestilence, and plague, advance in 
terrific array, and sweep off their thousands and ten thousands. Should success be still 
incomplete, gigantic inevitable famine stalks in the rear, and with one mighty blow levels 
the population with the food of the world.” (Brown, 2013: 199). 
 
Citatet fungerer som en skræmmende påmindelse for læseren om, hvilke konsekvenser 
overbefolkning kan have og understøtter i store træk det Zobrist frygter vil ske på længere sigt. 
Dobbeltkontrakten 
I argumentationsanalysen blev der arbejdet på det abstrakte plan, altså den fiktive verden hvori 
Zobrists virus eksisterer. I det følgende vil vi behandle og arbejde med virkelighedsaspektet og 
vurdere om argumenterne for overbefolkning er sandsynlige samt den geografi, Brown benytter sig 
af i Inferno. Til sidst vil vi afklare, hvilken kontrakt Brown indgår med sine læsere, samt give en 
kort vurdering af Dantes Helvede ud fra dobbeltkontraktens præmisser bl.a. ift. middelalderen og 
moderne tid. 
 
I Inferno henvises der til flere forskellige kilder, hvor de mest væsentlige blev præsenteret 
afslutningsvis i argumentationsanalysen. Hvor troværdige er disse rygdækninger set ud fra et 
realistisk perspektiv? Danner det grundlag for overbefolkning som en reel problematik i den 
virkelige verden, som Dan Brown fremlægger den? 
 
Grafen vedrørende befolkningsvækst gennem historien, viser en voldsom stigning i 
befolkningstallet særligt omkring 1000 år e.Kr. og frem efter (Brown, 2013: 145). Grafen afbilledet 
i Inferno er med stor sandsynlighed tegnet specielt til bogen, men er uden tvivl baseret på alle de 
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grafer, som florerer på bl.a. internettet. Graferne kommer i flere forskellige afskygninger, men viser 
umiddelbart de samme data. 
 
1. Graf fra Facing the Future.                       2. Graf fra Brown Inferno, 2013 s. 145. 
 
Først ses grafen fra hjemmesiden, Facing the Future og derefter Browns udgave af grafen, som viser 
stort set de samme data. Facing the Future er en hjemmeside, som arbejder med en bred vifte af 
globale problematikker, samt løsningsforslag. Formålet med hjemmesiden er at skabe nogle 
hjælpeværktøjer til undervisning i globale problematikker (Facing the Future, 2014). Bl.a. kan man 
finde et underemne på siden, som tager fat i overbefolkning: Population and Carrying Capacity 
(Facing the Future, 2014), hvilket er her grafen bliver relevant. Det er ikke sikkert, at Browns graf 
lige netop er baseret på Facing the Futures graf om overbefolkning gennem historien, for der er som 
sagt mange versioner af de samme data, men det tegner et billede af, at det i høj grad er en aktuel 
graf.  
Den anden graf, som Brown henviser til, tager fat i alle miljøproblemerne, som ifølge WHO har 
størst påvirkning på den globale sundhed, altså et resultat af overbefolkning; der står endda ordret: 
“It was a graph published by the WHO the previous year …” (Brown, 2013: 190). 
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Graf fra Brown Inferno, 2013 s. 191. 
 
Grafen viser målinger af bl.a. stigning i befolkningstal, temperature, CO2 koncentration, udryddelse 
af dyr, vandforbrug, papirforbrug og meget andet (Brown, 2013: 191). Ved første øjekast ligner 
grafen en stor samling af en masse individuelle data, hvilket umiddelbart ville gøre den let 
tilgængelig på WHO’s hjemmeside i så fald, at de virkelig har udgivet sådan en graf, som Brown 
påstår, men efter at have gennemsøgt WHO’s hjemmeside, har det ikke været muligt at finde en 
graf, som indeholder alle de væsentlige miljøproblemer, som er nævnt på grafen i Inferno (WHO, 
2014). Det kan dog ikke udelukkes, at den graf, som bliver fremlagt i Inferno, i virkeligheden er 
sammensat af flere forskellige data, som er tilgængelige på World Health Organizations 
hjemmeside. Årsagen kan være, at Brown ved at samle de data, som han bruger i grafen, får skabt 
en skrækeffekt hos læseren, og dermed understreger han sit budskab om overbefolkning som et 
globalt problem. Denne effekt bliver yderligere fremhævet ved at vise egentlige billeder af graferne, 
fremfor blot at beskrive dem. Det er sandsynligt, at Brown bruger reelle data til at understøtte sin 
graf, men umiddelbart har det ikke været muligt at finde data for alle de nævnte miljøproblemer på 
listen. 
 
For at underbygge diskussionen om overbefolkningen og konsekvenserne heraf, bliver der i Inferno 
som sagt henvist til to andre teorier, som vurderer problematikken og konsekvenserne af 
overbefolkning. Den ene er citatet af Machiavellis mens den anden var Malthus’ An Essay on the 
Principle of Population, hvor de hver især har hver deres funktion, som rygdækning til 
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argumenterne om overbefolkning. Machiavellis indgangsvinkel til overbefolkning er mere politisk 
end Malthus’ (Biography, 2015), som derimod har en mere analytisk tilgang til problemet (BBC, 
2014). 
Det virker ikke til at være tilfældigt, at det er de to historiske personer, som Brown vælger at 
henvise til, da de begge ofte bliver trukket frem i diskussionen om overbefolkning. Internetsiden 
Populationmatters.org, tager som mange andre også fat i problematikken om overbefolkning, og har 
i et indlæg kaldet Population Concern, taget fat i flere historiske personligheder, her imellem 
Machiavelli og Malthus, som også er kommet ind på emnet (Population Matters, 2015). Her står 
der, hvordan Machiavelli forudså de konsekvenser overbefolkning kunne medføre og bruger præcis 
det samme citat, som Dan Brown har brugt i Inferno: “When every province of the world so teems 
with inhabitants that they can neither subsist where they are nor remove themselves elsewhere … 
the world will purge itself.” (Brown, 2013: 146). Malthus bliver omtalt som måske Verdens mest 
kendte forfatter på emnet om overbefolkning, hvor han i sit essay bl.a. prøver at danne teori for 
menneskets forøgelsesmønster. 
 
Den virus som er skabt i Inferno, kaldes en Viral Vector (Brown, 2013: 586), og det er en luftbåren 
virus, der er designet på den måde, at den tilføjer genetisk information til den celle, den angriber; i 
stedet for at nedbryde den, modificerer den cellens genom, altså arvemassen - derudover er der 
ingen symptomer, og man bliver heller ikke syg (Brown, 2013: 586).  
Virussen gør kroppen steril, og man er derfor ikke i stand til at reproducere (Brown, 2013: 587). 
Oveni bliver virussen også aktiveret tilfældigt, så selvom alle på Jorden i virkeligheden bærer rundt 
på virussen, så vil den kun aktivere sig i en bestemt procentdel af den globale befolkning, og den vil 
blive overført videre fra den “ramte” generation (Brown, 2013: 587). Da Zobrist har været meget 
fokuseret på dødeligheden under Pesten, har han valgt, at Inferno virussen, på samme måde som 
Pesten, skulle gøre ⅓ af Verdens befolkning sterile (Brown, 2013: 587-588). Til sidst skal det også 
nævnes at Brooks omtaler Zobrist, som en uddannet germline genetic engineer (Brown, 2013: 589). 
 
Ricki Lewis er videnskabsforfatter og har en Ph.d. i genetik; hun skriver en blog kaldet DNA 
Science Blog og har skrevet et indlæg kaldet Dan Brown’s “Inferno”: Good Plot, Bad Science 
(Lewis, 2014). Hun tager fat i den videnskab, som er beskrevet i Inferno, og hvorvidt det 
overhovedet ville kunne lade sig gøre i den virkelige Verden. Første del af hendes blogindlæg tager 
meget fat i selve plottet, samt romanpersonerne, hvor den sidste del af indlægger hovedsageligt 
omhandler det videnskabelige aspekt ud fra virussen og videnskab om genetik. 
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Hun begynder hele videnskabsafsnittet med overskriften SENSELESS SCIENCE, hvilket i bund og 
grund opsummerer hendes holdning til Dan Browns brug af genetisk videnskab (Lewis, 2014).  
Først og fremmest stiller Lewis spørgsmålstegn ved de PCR scannere, som bliver brugt til at måle 
området for “viral contamination”, hvor virussen blev sluppet løs; i en underjordisk grotte med vand 
(Brown, 2013: 575). Problemet ligger i det faktum, at Lewis ikke mener, man kan registrere 
virussen/bakterien uden at have en primer i form af DNA eller RNA fra den omtalte bakterie 
(Lewis, 2014). Hun har også svært ved at se, hvordan det er muligt at få virussen til tilfældigt at 
aktivere sig i ⅓ af Verdens befolkningen (Lewis, 2014). Lewis bliver meget mere teknisk i sin 
forklaring af, hvordan virusser fungerer, og at vector står for “... a vehicle to transfer DNA.” 
(Lewis, 2014) og giver en generel forklaring af, hvad der i virkeligheden sker, når man indsætter en 
virus i et kromosom.  
Hun bringer mange flere tekniske eksempler, men opsummerende giver hun selv en forklaring til 
årsagerne til den manglende genetiske forståelse. 
Hun skriver også, at Infernos overordnede forklaring af videnskaben bag virussen er “hand-
waving”, altså at der bliver kastet til højre og venstre med nogle videnskabelige begreber, som 
læseren nok alligevel ikke begriber sig på. (Lewis, 2014). Der kan derfor argumenteres for, at 
Brown har haft mere interesse i, at det skulle se virkeligt og sandsynligt ud, uden at være sikker på, 
hvor realistisk det i virkeligheden er. 
 
Til sidst er Inferno usædvanlig præcis, når det kommer til geografiske lokationer og seværdigheder, 
særligt i Firenze. Uden at gå for meget i detaljer, om hvilke seværdigheder romanen præsenterer 
læseren for, er det nu muligt at komme på en guided tour gennem Firenze. Touren hedder Florence 
Inferno, og beskrives som “The most faithful to the journey of Dan Brown’s novel Inferno.”, mens 
touren inkluderer besøg ved: “Boboli Gardens, Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio with its secret 
passages, Dante’s House and Church, and the Florence Baptistry.” (Florence Inferno, 2015). Det at 
det har været muligt at lave en tour, som følger plottets forløb, er med til at understrege 
troværdigheden af geografien i romanen. 
 
Dataene, som blev taget ud af Infernos fiktive kontekst og vurderet ud fra en virkelig og mere 
sandsynlig kontekst, har været med til at give en idé om, hvilken kontrakt Dan Brown kunne have 
til hensigt eller måske ubevidst prøvet på at indgå med sine læsere.  
Hvis vi fokuserer på overbefolkningskonceptet, er der ikke tvivl om, at det er et stort og aktuelt 
problem. Et problem, som måske endda lader til at blive beskrevet mere, end der bliver givet 
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løsningsforslag på, hvilket måske har været med til at motivere Dan Brown i første omgang. Når 
Brown så fremlægger sit løsningsforslag i form af en virus, der rammer hele verdensbefolkningen 
og gør ⅓ sterile, lader det ikke helt til, at der har været styr på videnskaben - i hvert fald ikke, hvis 
vi går ud fra Lewis mening, som selv har en Ph.d. i genetik. I store træk mener hun ikke, det er en 
mulighed. Dog skal det også pointeres, at Brooks selv siger, at virussen er flere år forud for sin tid 
(Brown, 2013: 590), hvilket kan være med til at åbne op for muligheden for sådan en virus igen. 
Det bortforklarer dog ikke Browns manglende indsigt i basisviden omkring genetik, som Lewis har 
pointeret i sit blogindlæg. 
Det foregående kombineret med det faktum, at Brown har researchet utroligt godt på de geografiske 
lokationer, som Inferno foregår omkring, er med til at danne grundlag for indgåelsen af en 
dobbeltkontrakt med læseren. Selvfølgelig bliver dette ikke gjort i traditionel forstand, da historien 
på ingen måde er sandfærdig. Det faktum, at Brown formår at indarbejde en virkelig og ikke mindst 
aktuel problematik om overbefolkning og baserer plottet på virkelige lokationer i sin roman, indgår 
han en dobbeltkontrakt med læseren, hvor læseren i store træk kan stole på de data og 
informationer, som bliver præsenteret gennem romanens forløb. 
 
Man kan også vurdere Dantes Helvede ud fra en dobbeltkontrakts synsvinkel, hvis den ses ud fra 
henholdsvis Dantes samtid og vores nutid. Det Helvedesbillede, som Dante tegnede på sin tid, 
dragede kirken fordel af, for at folk skulle betale sig ud af de ventende pinsler, de måske havde i 
vente, hvis de havde syndet. På den måde er Dantes Helvede blevet skrevet som en fortælling, der 
har bearbejdet Helvede som et virkeligt sted, hvilket man jo i store træk troede på i middelalderen.  
 
I nyere tid er det dog blevet klart, at Dantes Helvede i hvert fald ikke bærer på sandsynlighed, men i 
store træk blot er en fiktionshistorie med forfatteren, altså Dante, som hovedperson.  
I Zobrists argumentation om overbefolkning, bruger han selv Dantes Helvede i overført betydning; 
Vi skal ikke forstå det som om, at Dantes Helvede faktisk er eller bliver virkeligt, men at bl.a. 
Dantes dødssynder bliver aktuelle, fordi mennesket vil handle i desperation, når konsekvenserne af 
overbefolkning bliver en realitet - mennesket vil slå ihjel, stjæle, forråde osv.. Dobbeltkontrakten 
bliver aktuel gennem Dantes Helvede; på Dantes samtid, middelalderen, blev der indgået én 
kontrakt med læseren, og en anden kontrakt der bliver indgået i moderne tid. Vi har virkeligheden 
og sandsynligheden over for fiktion og symbolik. 
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Dan Browns Budskab 
Dan Brown debatterer problemstillingen om overbefolkning, hvor han igennem romankarakteren 
Zobrist gør klart, at problemet er en trussel mod menneskeheden. Men hvorfor gør Dan Brown 
dette? Er det et forsøg fra forfatterens side på at ytre et særligt budskab? 
Et muligt budskab med romanen kan være, at vi som befolkning bliver nødt til at tage stilling til de 
globale kriser, som omgiver os, før det er for sent. Det nytter ikke at vente på, at der kommer en 
hellig messias, og redder os fra vores pinsler. 
Derfor skaber Brown en karakter, der revurderer vores verdensopfattelse, og tvinger os til at tage 
stilling. 
Zobrist kan som tidligere nævnt både være et symbol på Gud og Djævelen, da han deler 
karaktertræk med begge skikkelser. Men han kan også ses, som en sammenblanding af de to 
karaktere. Dette kunne være et forsøg fra Browns side på at bryde op med den skarpe tredeling af 
verden, delt ind i Himmel, Jorden og Helvede. I begyndelsen af romanen bliver der introduceret 
noget ktonisk, som er uhyggeligt og mytisk: “It grows even now… waiting… simmering beneath 
the bloodred waters of the lagoon that reflects no stars” (Brown, 2013: 21). Det er første gang, vi 
bliver introduceret til Zobrists planer. 
Zobrist siger selv: “I am your salvation” (Brown 2013: s. 66). Vi er vant til at høre ordet frelser i 
forbindelse med Gud og Jesus, men Brown leger med vores forståelse af begrebet, da frelsen 
pludselig dukker op fra dybet; altså fra et sted vi ikke, både i det bogstaveligste forstand ift. 
virussen i cisternen og romanpersonen Zobrist, som først bliver beskrevet som ond og hen mod 
slutningen af romanen, som en god person med høje forventning og tanker om sig selv; Zobrist 
tager simpelthen det første skridt, som ingen andre tør. Han ved, at han bliver nødt til at gøre noget 
og hjælpe menneskeligheden på vej.  
 
Browns budskab er, at vi må selv gøre en forskel, hvis vi ønsker en bedre verden. Han benytter sig 
af skønlitteratur til at få mennesket til at filosofere, og dermed lære noget om både sig selv og 
omverdenen, som Svendsen mener er vigtigt ift. til forholdet mellem filosofi og litteratur. 	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Diskussion 
Overbefolkning - er det et problem, som vi skal tage seriøst, eller skal vi bare lade naturen gå sin 
gang? Hvis overbefolkning virkeligt er et stigende problem, hvad kan der så gøres for at løse 
problemet? Hvis vi skulle gå efter Bertrand Zobrists (Dan Browns) tankegang, skulle der laves en 
virus, som ville gøre en vilkårlig tredjedel af verdensbefolkningen sterile og dermed håbe på, at 
konsekvenserne ville forsvinde/dæmpes af sig selv. I Browns Inferno nævner Zobrist mange af de 
konsekvenser, som også Ewan McLeish anerkender som mulige konsekvenser af for mange 
mennesker til færre ressourcer (jf. afsnittet om Overbefolkning). Forskellen på de to (Zobrist/Brown 
og McLeish) er den, at Zobrist kommer med en konkret løsning på problemet, hvor McLeish mener, 
at løsningen på problemet er udvikling af samfund (McLeish, 2009: 43-44). Men hvem kommer så 
med det bedste og mest effektive løsningsforslag, og hvad er i grunden det mest realistiske 
løsningsforslag til bekæmpelsen af overbefolkning?  
 
Fordelen ved at bruge Zobrists metode er, at der efter et par generationer ville være markant færre 
mennesker til jordens dertilhørende ressourcer. Ved at ⅓ af befolkningen bliver sterile medfører, at 
der kun er ⅔ af jordens befolkning, som kan få børn. Zobrist mener, “... that humankind’s best 
chance of long-term survival occurs with a global population of around four billion.” (Brown, 2013: 
147 + 148). I begyndelsen af romanen får man den mistanke, at Zobrist har lavet en virus i form af 
en pest. Det ville så sige, at folk der blev smittet med denne pest, ville gå hen og dø, som man har 
set det tidligere i historien (jf. afsnittet om Decameron). Hvis dette var tilfældet, havde dette 
løsningsforslag været meget effektiv, men også etisk ukorrekt. Det etiske opstår i, om man er villig 
til at dræbe en vilkårlig halvdel af befolkningen for at redde menneskeheden fra at uddø (Brown, 
2013: 295)   
 
Lad os antage, at virussen, som gør nogle sterile, blev opfundet, ville det så slet ikke føre nogle 
ulemper og konsekvenser med sig? Man kunne godt forestille sig, at børnehandel ville opstå. Der er 
nogen, som ikke kan få børn, og nogen som godt kan. Dem som godt kan, kunne tjene penge på 
børnehandel. De ville kunne føde flere børn og sælge dem til folk, som er villige til at betale en sum 
penge, for at få det barn, som de ikke selv kan producere. Det kan minde lidt om adoption, bare 
langt værre. Man kunne godt forestille sig, at der blev samlet kvinder ind, som måske ikke selv står 
så stærkt i samfundet, og give dem husly og en sum penge, hvis bare de producerer babyer, som 
sælges videre. Altså en slags prostitution, men i stedet for at der bliver solgt sex, bliver der solgt 
børn. Her kunne det også tænkes at genmanipulation kunne få en betydelig rolle, da de folk som 
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vælger at købe et barn, selv kan designe, hvordan deres barn skulle se ud. En form for en ekstra 
gode, hvis man har penge nok, så man kunne købe et barn, som ligner adoptivforældrene. Altså 
bliver det et ønskebarn, med de helt rigtige (perfekte) træk og den rigtige intelligens.  
 
I forhold til Zobrists metode er McLeishs løsningsforslag ikke helt så drastisk. Som nævnt mener 
McLeish, at man ved at udvikle lande - og især u-lande - så de bliver mere uddannet og 
bæredygtige, vil kunne sænke det stigende befolkningstal. Det er også denne metode, som 
karakteren Elizabeth Sinskey går ind for i WHO (Brown, 2013: 144) . Fordelen ved at anvende 
denne metode til bekæmpelsen af overbefolkning er, at der ikke er nogle, som bliver “straffet” med 
ikke at kunne få børn. McLeish, og dermed også Dr. Sinkey, mener, at de rige lande skal hjælpe de 
fattige lande med uddannelser, skoler, hospitaler, mv. da det vil medfører, at befolkningen i fattige 
lande har mulighed for at få et bedre helbred.  
 
Hvis befolkningen i udsatte lande lærer om helbred, mener McLeish også, at det kan få folk til at 
planlægge deres familier og få færre børn. Så dette løsningsforslag går meget på, at de rige lande 
skal hjælpe de udsatte lande, men samtidig også selv få deres lands befolkning til at forbruge 
mindre, spare på energien og genbruge ting i en højere grad end i dag. Desuden påpeger McLeish, 
at myndighederne skal give økonomisk støtte og fordele til de familier, som får færre børn 
(McLeish: 2009. 44). Kina er et eksempel på økonomisk støtte - den såkaldte ét-barnspolitik. Der 
var altså kun økonomisk støtte til det første barn, som blev født, og valgte familier at få flere børn, 
måtte de selv betale. Det har så gjort at befolkningstallet er faldet, men at der er markant flere 
drenge end piger12. Og det ville højst sandsynligt også ske, hvis andre lande gik ind for ét-
barnspolitikken. Som i Kina kunne det tænkes, at et af de to køn blev favoriseret, og at det så ender 
som i Kina, med mangel på et køn. 
En anden ulempe ved dette løsningsforslag er, at det også er en meget langvarig proces. Det 
kommer nok til at tage lang tid at sætte de udsatte lande ind i, hvordan et samfund bliver styret 
bedst muligt. Derudover skal der uddannes en masse folk i, hvordan de skal styre samfundet, og det 
kan de måske have svært ved at forstå, da det for dem er helt nyt. Desuden kunne det godt tænkes, 
at der ville opstå konflikter landene imellem, for hvem har egentlig de bedste metoder til at få et 
land til at fungere.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  “Traditionelle kinesiske familier værdsætter drenge mere end piger, fordi de regner med, at drenge bedre kan støtte 
familien økonomisk” (McLeish, 2009: 42) 
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Problemet som WHO i Browns Inferno har med at gøre, er at Den Katolske Kirke viser sig i udsatte 
områder i Afrika, når WHO har forsøgt at uddanne og dele kondomer ud til befolkningen (Brown, 
2013: 144), fordi de mener, det er en synd at bruge prævention.  
På Den Katolske Kirke danske hjemmeside, står der: “Faktisk får europæerne så få børn, at vi 
omtrent ville uddø i løbet af et par hundrede år, hvis der ikke var nogen indvandring fra andre 
verdensdele.” (Internetside: Den katolske kirke i Danmark). Ifølge dette citat er der ingen chance 
for overbefolkning, og man bør derfor ikke bruge prævention, der er dog ingen henvisning til, om 
det er et problem med mængden af de børn, der bliver født i udviklingslande. 
Det er værd at bemærke, at den katolske kirke ikke er interesseret i at blive undermineret af 
religioner som er større end kristendommen i andre verdensdele, da der vil blive immigreret til 
Europa, hvis europæerne ikke reproducere nok til fremtidige generationer. 
 
Dog er der ingen tvivl om, at McLeishs løsningsforslag til overbefolkning er det bedste, men 
derimod er Zobrists løsningsforslag det mest effektive. McLeishs metode er det bedste, da folk ikke 
bliver “straffet”, og mulige børnehandel opstår heller ikke, men Zobrists metode er mest effektiv, da 
der bliver taget hånd om problemet, og der er ikke så meget de enkelte lande kan gøre ved det. Der 
vil ikke opstå konflikter af forskellige former i så høj en grad som ved McLeishs metode. McLeishs 
metode er som før nævnt ikke uden problemer, det er vigtigt at anerkende, at overbefolkning som et 
problem for hele verdensbefolkningen, ikke kun går ud over mennesker, der lever tæt befolket eller, 
at der kommer til at mangle mad. Allerede nu ses de klimaforandringer som er konsekvensen af 
menneskets (over)forbrug. Hvis vi ikke passer på vores jordklode, hvem skal så? Overbefolkning 
har mange etiske og ubehagelige dilemmaer som følge, men det værste vil være at ignorere dem 
fuldstændig - det bliver problemerne i hvert fald ikke mindre af. Som Brooks nævner i Browns 
Inferno har mennesket det med at fortrænge, hvad det ikke ønsker at forholde sig til (Brown, 2013: 
289). 
 
Dan Brown har forsøgt at skabe opmærksomhed omkring problemet ved at centralisere sin roman 
om emnet, men vil vi lytte? De fleste vil nok bare lægge romanen fra sig og sige: “Super bog. Tak 
for denne gang, Brown!” uden at gøre mere ud af det. Det vigtigste er at uddanne og give 
mennesker over hele verden mere viden og forståelse for, at det er noget vi som mennesker, må 
være samlet om og hjælpe hinanden med for kun sammen, kan vi gøre det bedre.  
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Men hvilke af de to løsningsforslag er så det mest realistiske? Er det den metode som er bedst eller 
den metode, som er mest effektiv? Ved første tanke tænker man, at det er McLeishs løsningsforslag, 
som er den mest realistiske, da der ikke indgår samme høje form for teknologi og især 
genteknologi, og det er i princippet noget, man kunne gå i gang med, med det samme, hvilket man 
allerede er i gang med, i form af at uddele kondomer til de afrikanske lande, mange lande er også 
begyndt at gå mere op i bæredygtig energi. Så man er godt i gang med McLeishs metode. Dog skal 
det ikke udelukkes, at ud i fremtiden, kunne Zobrists metode godt gå hen og blive mere realistisk. 
Vi lever i en højteknologisk verden, hvor mange forskellige ting bliver opfundet, og man finder 
kurer til at kurere smitsomme sygdomme - f.eks. var der nogle mennesker, som blev smittet med 
ebola, som overlevede takket være en behandling. Så hvorfor skulle man ikke ud i fremtiden kunne 
lave Zobrists luftbåren virus, som vil gøre ⅓ af verdens befolkning sterile. Zobrist bliver trods alt 
beskrevet som en videnskabsmand, som er langt foran sin tid (Brown, 2013: 605). Hvad nu hvis 
denne fremtid faktisk er tættere på, end vi lige går og tror. Hvilket løsningsforslag ville verdens 
ledere så vælge til at være den bedste måde at redde flest mulige mennesker i fremtiden - McLeishs 
metode eller Zobrists metode? 
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Konklusion 
Dantes gør brug af tidligere forestillinger til at underbygge sin egen forestilling om Helvede, det gør 
han ved at refererer til tidligere værker og derved bruge intertekstualitet. Dantes detaljerede 
beskrivelse gør Helvede langt mere konkret og tydeliggjort, hvordan man bliver straffet, hvis man 
synder. 
Når der argumenteres for en aktuel problematik om overbefolkning i Inferno, har det den effekt at 
romanen som helhed bliver aktuel, da den gør problemet mere håndgribeligt for læseren og tvinger 
læseren til at tage stilling. Argumenterne bygger på videnskabelige fakta, hvilket gør dem stærke; 
Zobrist fremstår dermed ikke kun som vanvittig, men også som en idealist, der fremlægger en 
logisk løsning på et reelt, globalt problem. Dantes Helvede er det skræmmende, dystre billede på 
verdens fremtid. Brown formår at bygge en fiktiv roman på en virkelig problemstilling, som bygger 
på sandsynlige fakta. Læseren læser romanen gennem to kontrakter, hvor der på den ene side er det 
fiktive og på den anden det troværdige og virkelighedsnære aspekt. 
Helvedesbilledet bliver aktualiseret i Browns Inferno, fordi Brown henviser til Dantes Helvede og 
de synder, der optræder, både i overført betydning og bogstaveligt forstand. Det er et billede på, 
hvordan menneskeheden vil opføre sig, hvis problemet omkring overbefolkning ikke bremses.  
Man har det med at hører og se problematikker i nyhederne, hvor man har svært ved at forholde sig 
til det, og derfor vælger ikke at tage stilling. Det skønlitterære indslag gør, at 
overbefolkningssproblematikken bliver sat i et perspektiv med konkret situation, så man ikke kan 
undgå at forholde sig til det. 
 
Browns intertekstuelle brug af Dante, bruges til at skjule betydninger af ledetrådene i symboler i 
første omgang, som bliver mere tydeligt jo flere ledetråde, romanpersonerne og læseren får til at 
løse romanens gåde. Den uhyggelig stemning og de mange gentagelser om menneskets dommedag 
skaber den mystiske og skræmmende effekt, der er med til at fange og tvinge læseren til at skabe en 
debat og sætte vores forståelsen af verden i relief. 
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Perspektivering 
I videre arbejde med Inferno kan der fokuseres på ondskab i et overordnet perspektiv, da der 
forekommer ondskabsaspekter i både Browns Inferno og Dantes Helvede. For at belyse dette kan 
Lars Fr. H. Svendsen og hans bog Ondskabens Filosofi benyttes. I bogen nævnes fire typer af 
ondskab, som kan bruges til en videre perspektivering til at forstå den ondskab, der forekommer i 
de to værker. 
I forbindelse med Dantes Helvede kan Svendsen og hans teori om ondskabstypologier bruges, da 
Dante, på sin rejse gennem Helvede, møder flere forskellige former for ondskab. 
Den første type af ondskab er dæmonisk ondskab, som kan pålægges Lucifer, som er Helvedes 
overhoved; Lucifer gør decideret og bevidst onde handlinger imod andre. Der kan også 
argumenteres for, at Lucifer gør noget ondt for at tilfredsstille sig selv, da uhyret er skabt til at pine. 
Endvidere kan der drages relevans til de personer, der er endt i Helvede og har udøvet handlinger, 
der gjorde dem berettiget til at ende i Helvede. Hertil kan det siges, at f.eks. paverne, som Dante 
møder i Helvede, har udøvet den instrumentelle ondskab, da de har handlet for egen fortjeneste, evt. 
omhandlende penge og kirkens magt. 
Dante selv kan også kategoriseres under en af de typer ondskaber, Svendsen nævner. Dette kunne 
være den idealistiske ondskab, da det er hans kristne tro, der danner grundlag for disse 
Helvedesforstillinger; der gives udtryk for, at hvis mennesker ikke har handlet efter denne tro, ender 
disse individer i Helvede og vil blive pint til evig tid. 
Svendsens ondskabstypografier kan også benyttes i Dan Browns Inferno, f.eks. i forbindelse med 
romankarakteren Zobrist, der handler efter den idealistiske ondskab, da han mener, han gør det i en 
større sags tjeneste at sprede en virus, som gør ⅓ af verdensbefolkningen sterile. 
 
Til en videre perspektivering kan Svendsen også benyttes til problemet omhandlende 
overbefolkning i vores tid. Som tidligere nævnt har problematikken om overbefolkning store 
konsekvenser rundt om i Verden; men hvem handler egentlig ondt? Grunden til at overbefolkning 
kan skyldes flygtningestrømme verden over, søgen efter en bedre hverdag, mangel på ressourcer, 
et-barns-politik, miljø og mange andre faktorer. Hertil kan Svendsens type den dumme ondskab 
bruges, her tænkes på det almene individ, som ikke tænker eller har taget stilling til 
overbefolkningsspørgsmålet, og hvilke konsekvenser det har. Grunden til at individet måske ikke 
kan tage stilling til problematikken, kunne være følelsen af ikke at kunne gøre noget ved problemet; 
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magtesløshed. Derved er det stadig dum ondskab, da det har konsekvenser for andre, enten 
nulevende eller næste generationer. 
Ondskabens filosofi af Svendsen kan bruges til mange af de ondskabsaspekter, der opstår ved 
spørgsmål som Helvedesforestillinger, overbefolkning og de konsekvenser deraf. Det er praktiske 
problemer, der opstår på Jorden grundet overbefolkning. Hvordan kan spørgsmålet vedrørende 
overbefolkning og ondskaben, der medfølger håndteres? Dette vil Svendsen kunne være med til at 
give indsigt og forståelse for. Ved at forstå den ondskab, der hersker, kan fremmedheden for det 
onde udviskes, hvilket kan fremme en forklaring på problemet. 
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